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머 리 말
전문대학에 지원하는 예산은 매년 증가해오고 있으며 정부의 재정지원으
로 전문대학들은 직업교육의 내실화에 박차를 가하는 계기가 되고 있다. 이
러한 재정지원제도가 더욱 실효를 거두고 전문대학 교육의 발전을 도모하기
위하여 재정지원체제의 효율성을 제고하기 위한 개선방안과, 평가제도의 합
리적 개선방안에 대한 연구가 필요한 실정이다.
교육인적자원부는 2002년도 전문대학 지원 예산액 1,805억원을 기획예산처
로부터 확보하여 2001년에 비하여 141억원이 증액되었으며, 이 예산은 최근
발표한 전문대학 발전방안과 합목적적인 방향으로 집행되어야 할 것으로 본
다. 매년 전문대학 재정지원사업 평가와 지원에 촉각을 곤두세우고 있는 전
문대학으로서도 보다 합리적이고 공평한 재정지원을 희망하고 있으며, 지원
액을 교육발전을 위하여 내실있게 활용하고자 노력하고 있다. 이러한 상황에
서 2002년도 재정지원 사업은 2001년보다 향상되고 더 나아가 향후의 개선
방안이 궁구되어야 한다. 전문대학의 다양화와 특성화를 위한 사업과 산업체
의 요구에 부응하고 현장적응력 높은 인적자원 양성을 위하여 산업기술교육
단지를 조성하는 사업들의 필요성, 중요성, 향후 추진방향 및 개선방안 등의
구명이 필요한 시점이라고 본다.
이 연구는 2002년도 전문대학 재정지원사업과 향후 개선방안들을 구명함
으로써 전문대학 재정지원 사업 기본계획 작성에 초안이 되는 작업을 함과
동시에 전문대학 직업교육의 발전을 위하여 수행되었다. 개선방안들을 도출
하기 위하여 전문가협의회를 통하여 고견을 개진하여 주신 전문대학 교수님
들, 정부부처 관련자들게 진심으로 감사를 드립니다. 또한 자료수집과 연구
의 진행을 도와준 한양대학교 박사과정 장기영 학생과 연구를 충실히 수행




【 연 구 요 약 】
I. 개 관
□ 지식기반사회의 도래로 직업세계의 변화와 입학자원 감소 추세에 대응하
여 전문대학의 역할과 기능 정립과 정체성 확립을 위하여 교육인적자원
부에서 2001년 7월 전문대학 발전방안을 발표하였음.
- 전문대학 발전방안의 취지를 달성하기 위하여 제한된 예산으로 교육의
효과를 극대화하고, 전문대학의 전체적인 발전을 꾀할 수 있는 합리적
이고 효율적인 재정지원제도가 마련되어야 함.
□ 연구 목적
첫째, 발전방안에 터하여 2002년도 재정지원사업에 대한 효율적이고 합리
적인 지원방안들을 모색함.
둘째, 2002년도 전문대학 재정지원사업이 추진되기 위한 평가절차 및 평
가방법의 개선방안들을 궁구하여 제시함.
셋째, 2003년 이후의 전문대학 재정지원사업과 평가제도에 대한 개선방안
을 제시함.
II. 재정지원사업의 목적과 기본방향
1. 재정지원사업의 목적
21세기 지식기반사회에서의 직업세계 변화에 대한 적응과 입학자원 감
소에 대비한 전문대학 교육전반의 구조조정을 통하여 전문대학의 다양
화·특성화 유도함으로써 전문대학의 자생력을 보강하도록 함.
자율적이고 탄력적인 학사운영을 보장하고 현장중심의 내실있는 직업
교육을 강화함으로써 직업기술교육의 질을 제고함.
새로운 직업교육 수요 창출을 위한 자발적인 노력을 유도하여 평생직
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업교육체제 내에서 전문대학을 전문직업기술인력 양성을 위한 중심교
육기관으로 육성함.
2. 재정지원사업의 기본방향
교육의 투입·과정·산출 변인의 정태적 지표와 동태적 지표가 직업교
육의 질 제고 노력에 대한 신호(signal) 역할을 할 수 있을 것이므로 동
일 평가대상에 적용시킬 수 있는 방안이 필요함.
직업교육의 성과를 제고하는 방향으로 구조조정이 수행되어야 함.
소규모·지방 대학을 구분하여 교육여건이 열악한 지방대학을 보호하
고 지원하여야 한다는 사회통합 차원의 정책이 필요함.
평가의 유효도를 제고하기 위하여 정규분포로 normalize하여 등급간
변별력을 높일 수 있음.
3. 전문대학 발전방안에 근거한 재정지원사업
전문대학 발전방안의 기본방향
- 구조조정을 통한 특성화 촉진과 자생력 보강
- 현장 중심의 직업교육 강화로 직업기술교육의 질적 제고
- 전문직업기술 인력 양성을 위한 중심교육기관으로 육성
입학자원 감소에 대비한 전문대학 교육 전반의 구조조정
국가인적자원의 효율적인 양성을 위한 평생직업교육 기능 강화
자율적이고 탄력적인 학사 운영을 통한 직업교육 활성화
현장 적합성 제고를 통한 전문직업교육 강화
지방 영세 전문대학의 자생력 보강
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III. 재정지원사업의 개요
2002년도 전문대학 재정지원사업 예산은 1,805억원으로 161억원이 증가
하였음.
전문대학 특성화 사업과 주문식 교육 지원사업을 확대 시행할 수 있도
록 재정지원 사업예산이 확대됨.
- 특성화 사업 : (2001) 400억원 →(2002) 1370억원
- 주문식 교육 지원사업 : (2001) 150억원 →(2002) 160억원
- 산학협동 촉진 지원사업 : 전문대학 재정지원 사업과 분리되어 지원되
어 온 산학협동 우수 전문대학 지원사업이 2002년도부터 합쳐져 지원
될 예정임.
세분화되어 있는 개별 사업을 일부 통폐합하여 재정지원의 효율성 제고.
IV . 재정지원사업 평가
1. 신청 및 지원절차 개선 방안
기본계획 수립 : 2002. 1월 말 사업설명회 : 2002. 2월
신청서 접수 : 2002. 2월 말
평가(1차, 2차, 3차) : 2002. 3월
평가종합 및 재정지원 결정 : 2002. 4월
2. 평가방법의 개선방안
각 사업 특성에 따라 평가단계를 다음 예시와 같이 차별화함
- 1단계 평가(서면평가) : 신직업교육문화 육성사업, 주문식 교육 지원사
업, 실고연계교육 지원사업
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- 2단계 평가(서면평가＋현장평가) : 향토산업기반 거점 전문대학 육성사
업 및 우수 산업연구소 지원사업 중 계속지원사업, 특성화 프로그램
지원사업 중 계속추진 프로그램(II영역 및 VII 영역 프로그램 제외),
우수공업계전문대학 지원사업 - 중 신규 프로그램(II영역 및 VII영역
프로그램 제외)
- 3단계 평가(서면평가＋설명회식 평가＋현장평가) : 특성화 II영역(공업
계 및 제조업) 및 VII 영역 프로그램(지방전문대학 활성화 사업)
3. 평가영역별 반영비중 개선방향
교육여건 평가내용의 개선
학생1인당 교육비 혹은 등록금 환원율의 최저 기준을 마련
교원 확보율은 전임교원 확보율 기준을 반드시 포함
졸업생 만족도와 사회적 평판도를 교육성과평가에 반영
정책유도 평가방법의 개선
정책유도 평가항목을 필수항목과 선택항목으로 나누어 각 대학에 선
택권 부여
전문대학 발전방안에 제시된 평가지표 반영
기타
평가지표 기준일
- 평가지표치 작성은 각년도 4월1일 기준이었으나 2002년도 재정지원
사업은 평가의 시기를 앞당기는 원년임과 동시에 2001년도 한해에 2
회의 평가를 실시하는 관계로, 2002년도 재정지원사업 평가지표 기
준일은 2001년 10월 1일로 함.
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4. 설립별 지역별 규모별 평가집단
재정지원금액을 학생수로 나눈 학생1인당 지원금액의 형평성을 제고하
도록 평가군 재조정 - 시군 지역의 1군은 입학정원 2,800명 이상으로
함. 입학정원 기준에서 현원 기준으로 평가대상군을 재편성
5. 재정지원 결정
사업별 모든 평가단계의 점수를 종합하여 재정지원 금액을 결정함.
행·재정 제재 대상 전문대학을 평가 전에 제외시킴.
Ⅴ. 사업별 재정지원 계획
1. 특성화 프로그램 지원사업
총 예산의 증액(400억원 → 1,370억원)
구조조정 사업과 실험실습기자재 사업의 통합·유지
특성화 프로그램 수 확대(132개 → 216개)
실험실습기자재 구입비 700억원의 지원방식 조정
대응투자 규모 및 차등 확대(40%∼60% → 20%∼80%)
프로그램 영역 구분은 유지하되, 소프트웨어 산업분야를 III영역, 기타
서비스 분야를 IV 영역, 또한 VI 영역으로 구조조정 프로그램을 신설하
고, VII 영역으로 지방전문대학육성지원 프로그램을 신설함.
특성화 영역의 연속성 유지 의무화(선정된 프로그램 영역은 차년도에도
유지하되 탈락된 경우는 신청영역 변경가능)
실험실습기자재 구입비 지원신청서는 별도로 제출하지 않았으나 특성화
프로그램 지원신청서에 실험실습기자재 구입 내역과 활용방안을 제시
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2. 우수공업계 전문대학 육성사업
기 선정된 전문대학 외에는 신청 금지. 기 선정된 대학도 공업 계열 학
생비율이 50% 미만일 경우 신청 금지
동 사업을 지원받는 대학은 특성화 I-IV, VI영역과 향토산업기반 거점
전문 대학 지원사업 에 지원 신청 금지
동 사업을 지원받는 대학은 특성화 프로그램 지원사업에는 V영역과




·공업계 전문대학으로서의 교육여건 개선 계획
·공업계 특성화를 위한 교육운영 계획
·산 학협동 추진 계획
·학교기업 창업보육센터 벤처동아리의 종합적 체계적 조직을 통해
산업기술교육단지 조성을 위한 실용적인 계속직업교육 시스템 구축
등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
3. 주문식 교육 지원사업
지원예산 : 160억원
지원대상 : 주문식 교육을 운영하는 대학 중 신청하는 모든 대학
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등 지원
2002년도 추진계획
- 추진내용
·산업체와의 주문식 교육협약 체결 내용(취업보장, 비용분담, 시설 공
동사용, 실험실습 기술연수 과정 등에 대한 학점인정 제도화)
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·주문협약에 의한 학과(전공) 개설 및 학급 구성
·산업체와 공동으로 교육과정 및 교재개발 및 운영
·주문협약 산업체에의 취업 계획 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
4. 향토산업기반 거점 전문대학 육성사업
지원예산 : 60억원
지원대상 (교당 평균 2억원 정도 지원)
- 기 선정된 26개 대학 중 일부 대학은 제외
- 2∼5개 대학을 신규로 추가 선정하여 지원
2002년도 추진계획
- 추진내용
·향토산업 관련 대학여건 개선 계획
·향토산업체와의 산·학협력체제 구축 계획
·향토산업 관련 산업기술교육단지 조성을 통한 실용적인 계속 직업
교육시스템 구축 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
5. 신직업교육문화 육성사업
지원예산 : 10억원
- 실고생 경진대회 : 7.5억원
- 전문대생 전공동아리 경진대회 : 2.5억원
지원대상
- 실고생 경진대회 : 약 50개 대회(교당 평균 15백만원 정도 지원)
- 전공동아리 경진대회 : 약 10개 대회(교당 평균 25백만원 지원)




·대회규모 및 지역적 파급효과
·관련 기업체 및 인근 행정기관의 지원 계획 등
- 재정투자 계획
- 자체평가 계획 등
6. 우수 산업연구소 지원사업
지원예산 : 24억원
지원대상 : 12개 전문대학부설 산업연구소(교당 평균 2억원 지원)
지원기간 : 2년 이내
2002년도 추진계획
- 추진내용
·연구시설 및 연구기자재 확충실적 및 계획
·내 외부 연구인력 확보실적 및 계획
·유관 연구소 및 산업체 시설 설비 활용실적 및 계획
·산학협동 투자실적 및 계획
·벤처기업 및 학교기업 지원실적 및 계획
·중소기업 애로기술 개발 지도 실적 및 계획
·연구소 자립화 방안 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
7. 실고연계 교육과정 운영 지원사업
지원예산 : 40억원
지원대상 : 실고와 교육과정을 연계운영하고 있는 전문대학 중 지원 신
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·연계교육 관련 연수 및 교류활동 계획
·연계교육과정 및 교재개발, 교육시설 공동활용
·연계교육 협약 및 운영계획 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
8. 실험실습비 지원
지원예산 : 65억원
지원대상 : 사립 전문대학
1차 서면평가로 지원대상 결정
계열별 편제정원을 기준으로 교육비 계수에 의한 교육비 차이도를 반
영하여 지원 (70%)
교육여건, 교육성과 및 정책유도 평가결과에 따라 차등지원하되, 학교
별 지원규모는 평가결과를 감안하여 별도 조정(30%)
9. 산학협동 우수 전문대학 지원 사업
지원예산 : 20억원
지원대상 : 2001년에 선정된 15개 대학
2002년 집행결과 평가를 통하여 부적절한 예산 집행 및 사업목적 미달
성의 경우 지원 중단
평가영역
- 산학협동 기구 운영
- 기초시설, 설비 구비 현황
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- 산학협동교육
- 공동 연구개발 및 사업 운영
- 인적, 물적, 정보의 교류, 지역 연계, 기타 특색사업 등
Ⅵ. 향후 개선계획
1. 2003년도 개선사항
취업소득률을 반영하되, 취업소득에 대한 동태적 평가는 2004년도부터
사용
평가지표 산출시 편제정원과 재학생 (정원외 학생 포함)중 많은 수를 기
준으로 적용
2003학년도부터 교육여건개선 목표를 설정한 후 연도별 목표 미달 전문
대학에 대하여는 일체의 재정지원을 중단
2. 2004년도 개선사항
정책유도평가지표에 외부감사제 도입 노력을 반영
고교 대학 산업대학 연계교육과정운영 지원시 연계교육과정 학생이 연
계된 대학 산업대학에 정원외로 편 입학한 실적을 반영
3. 2005년도 이후 (혹은 조기) 개선사항
재정지원사업의 법적 근거 확보
재정지원사업 수행 절차의 규정
보조금에서 출연금으로 재정지원의 전환
전문대학 발전방안에 근거한 재정지원사업
비효율적인 과당경쟁 억제 및 교육훈련기관 간 연계·협력 유도
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평가방식의 합목적성·종합성·다양성·전문성 지향
연구개발 성격이 있는 사업의 운영 및 관리방식 재검토
재정지원사업 평가체제 정비 및 평가정보의 누적 관리
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전문대학은 기초직업능력 위에 전문적인 분야의 이론과
실기 교육으로 전문기술인력(technician, technologist)을
양성·공급하는 기능을 수행함.
1970년대와 1980년대 : 전문대학의 설립이 활성화, 양적 성장기
였음.
1980년대와 1990년대 : 격변하는 사회 변화에 부응하면서 산업
사회가 요구하는 다양한 분야의 전문직업인 양성의 중추적 교육
기관으로서 역할을 수행함.
1990년대 : 전문대학의 수나 학생 수는 4년제 대학과 균형을 이
루게 되었으며, 졸업자들의 취업률도 지속적으로 상승하여 4년
제 대학 졸업자의 취업률을 능가하였음.
2000년 : 전문대학 졸업생들의 취업률은 79.4%로 일반대학 졸업
생들의 취업률 56.0%보다 높은 것을 나타남.
취업자 중 전문대학 졸업자의 비율은 1990년에 12%에서 2000년
에 27%로 증가하였음.
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전문대학 직업기술교육의 향상으로 4년제 대학 졸업자들이 전
문대학을 재입학하는 등 전문대학 교육에 대한 인식이 긍정적으
로 변화해가고 있음.
그러나 전문대학은 산업사회와 직업세계의 변화 추세에
부응하는 양질의 산업인력 양성을 위하여 교육프로그램
의 다양화·특성화, 산업기술교육의 내실화, 그리고 현장
적응력 강화와 전문성 제고 등의 과제를 안고 있음.
정부도 최근 들어 전문대학 교육의 중요성을 감안하여 장단기
전문대학 발전계획을 수립·추진하고 있으며, 이에 필요한 재정
지원을 강화해 가는 추세임.
교육인적자원부가 1997년도부터 실시하여온 전문대학 재
정지원사업은 전문대학이 직업교육의 중심기관으로서의
역할과 기능을 수행하기 위한 투자사업임.
2001년도까지 5년간 지원액수가 증가되는 추세이며, 재정지원사
업은 전문대학 교육의 발전에 박차를 가하여 좋은 성과가 있는
것으로 평가되고 있음.
지식기반사회의 도래로 직업세계의 변화와 입학자원 감
소 추세에 대응하여 전문직업기술교육기관으로서의 역할
과 기능 정립과 정체성 확립을 위하여 교육인적자원부에
서는 2001년 7월 전문대학 발전방안을 발표하였음.
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발전방안들은 다음의 제시된 당면문제들에 입각함 :
첫째, 급격한 입학자원의 감소에 따라 예상되는 대량 학생모집
미달 현상으로 일부 지방 전문대학의 공동화 현상 초래 우려
둘째, 높은 사립 의존도와 재무구조의 취약
셋째, 전문대학교육과 산업현장과의 거리감
넷째, 졸업생을 위한 재교육기관으로서의 역할 미흡
다섯째, 4년제 대학 선호 경향과 학벌에 의한 임금차별 등 사회
구조적인 직업기술교육 경시 풍조
여섯째, 계속교육체제의 미비로 국가인적자원의 효율적 양성 곤
란 등
직업세계의 변화와 입학자원 감소에 대비하여 전문대학 교육
전반의 구조조정을 통하여 대학 특성화를 촉진함으로써 전문대
학의 자생력을 보강함.
자율적이고 탄력적인 학사운영을 보장하여 현장 중심의 직업교
육을 강화함으로써 직업기술교육의 질을 제고함.
평생직업교육체제 하에서 전문대학을 전문직업기술인력 양성을
위한 중심 교육기관으로 육성할 것을 제시함.
전문대학 발전방안이 소기의 목적을 달성하기 위하여 재
정지원제도가 합리적이고 효율적으로 개선되어야 함.
제한된 예산으로 전문대학 교육의 효과를 극대화하고, 전문대학
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의 전체적인 발전을 꾀할 수 있는 방안이 강구될 필요가 있음.
2002년도 전문대학 지원 예산이 증가하였음.
평가를 통하여 차등지원하는 특수목적 재정지원 사업의 규모는
1997년 210억원이었으나 2000년과 2001년에는 약 860억원, 2002
년도에는 1,740억원 규모로 확대되었음.
전문대학 실험실습 기자재 지원을 위한 일반재정지원까지 합하
면 약 1,644억원 규모이던 것이 2002년에는 1,805억원 규모의
예산이 확보됨.
2002년도 재정지원사업에는 분리 시행되던 산학협동촉진사업이
합쳐졌으며, 전문대학 특성화·다양화 프로그램사업을 강화하는
추세임
21세기 지식정보화사회가 요구하는 전문기술인력을 양성
하는 중추적 직업교육기관으로서 더욱 발전하기 위하여
1997년 이래 실시되어 온 재정지원 사업의 내용들과 평
가절차 등을 합리성과 효율성의 관점에서 재검토하고, 제
한된 예산액으로 전문대학 교육발전의 효과를 극대화하
기 위한 개선방안들을 마련해야 할 것임.
2. 연구의 목적
이 연구는 전문대학 발전방안(2001)을 추진하기 위하여
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1990년대에 시작된 전문대학 재정지원사업이 개선되어야
할 점들을 분석하고, 2002년도 전문대학 재정지원사업을
실시하기 위한 재정지원 방식의 합리적인 개선방안들을
도출해 내고자 함.
전문대학 재정지원 사업들이 총체적으로는 전문대학 교
육의 내실화와 다양화 인적자원개발의 효율화와 통합·
연계되어있다는 관점에서 세부 목적들은 다음과 같음.
첫째, 현재까지의 재정지원 사업의 현황과 문제점에 터하여 2002
년도 재정지원사업에 대한 효율적이고 합리적인 지원방안들
을 모색함.
둘째, 2001년 7월에 교육부에서 발표한 전문대학 발전방안을 추
진하기 위하여 개선되고 구체화되어야 할 재정지원의 방향
과 방안들을 강구하여 제시함.
셋째, 전문대학 재정지원을 위한 평가제도에 대한 개선방안을 구
명함.
3. 연구 내용
전문대학 재정지원제도 현황 및 문제점 분석
2002년도 전문대학 재정지원 사업 내용 및 변경 사항 검토
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2002년도 전문대학 재정지원 사업별 개선방안 도출
2002년도 전문대학 재정지원 사업을 위한 평가절차 등 제시
2003년 이후의 전문대학 발전방안의 추진을 위한 타당성있고 합
리적인 재정지원 평가제도의 개선방안 도출
4. 연구 방법
관련 문헌 및 자료의 분석
연구 내용과 관련된 선행 연구 및 관련 자료
전문대학 재정지원 관련 교육인적자원부의 정책 자료
전문대학 재정 관련 통계자료 등
전문대학 직업교육 성과 관련 통계자료
전문대학 재정지원 실태 검토
관련분야 선행연구, 전문대학 사학진흥재단과 교육인적자원부
자료 활용
조사 내용
- 전문대학 일반 및 국고 보조의 규모
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- 전문대학 특수목적 재정지원 수혜 실태
- 전문대학 일반 재정지원 수혜 실태
- 재정지원제도의 문제점 도출
- 재정지원제도의 개선방안 도출
전문가 협의회를 통한 재정지원사업 개선방안 논의
참석 대상 : 전문대학 교수, 직업교육 전문가, 산업체 인사, 교육
인적자원부 관계자 등
협의 내용
- 제 1차 : 연구의 방향 설정을 위한 논의
- 제 2차 : 1999년도∼2001년도 전문대학 재정지원사업의 현황 및 개선
방안 논의
- 제 3차 : 전문대학 발전방안 추진을 위한 2002년도 재정지원 사업 및
평가제도의 개선방안 논의
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II. 전문대학 발전방안에 기초한 재정지원사업의
목적과 기본방향
1. 재정지원의 필요성과 원칙
재정지원의 필요성
국가인적자원을 개발하기 위한 국가적 전략의 수립
- 지식기반경제와 탈산업사회의 도래 및 세계화의 심화에 따라 물적자
원(physical resources)이 아닌 인적자원(human resources)의 중요성
이 더욱 부각되고 있음
- 인적자원이 보유하고 있는 지식과 기술의 보유정도(stock), 인력
(human power)과 지력(brain power)이 각 나라의 국가경쟁력을 좌
우하는 핵심적인 성장동력으로 인식
- 국가인적자원은 단순 기능공에서부터 시작하여 고급과학기술인력까지
다양하게 구성되어 있으나 중추적 인력은 창조적 능력을 갖춘 기술인
력이라고 할 수 있으며 이러한 인력이 그 나라의 경제와 사회의 중심
을 구성하게 되고 중산층을 형성하게 됨으로써 경제성장과 더불어 사
회안정을 불러옴
전문대학 교육의 활성화는 국가·사회에 필요한 인적자원 수요
에 질적·양적으로 부응하는 것임
- 전문대학의 설립이 활성화되었던 1970년대와 1980년대가 양적 성장기
였다면, 1980년대와 1990년대를 거치면서 전문대학은 격변하는 사회
변화에 부응하면서 산업사회가 요구하는 다양한 분야의 전문직업인
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양성의 중추적 교육기관으로서의 위치를 확고히 하게 됨
- 1990년대에는 전문대학의 수나 전문대학 학생 수가 4년제 대학과 균형
을 이루게 되었으며, 졸업자들의 취업률도 지속적으로 상승하여 2000
년 전문대학 졸업생들의 취업률은 79.4%로 일반대학 졸업생들의 취업
률 56.0%보다 높은 것으로 나타남
- 전문대학 직업기술교육의 향상으로 4년제 대학 졸업자들이 전문대학에
재입학하는 등 전문대학 교육에 대한 인식이 긍정적으로 변화해가고
있음
- 전문대학의 발전은 결국 국가사회에 필요한 인적자원 수요에 질적·양
적으로 부응하는 것이며, 이는 교육의 질적 향상이 핵심이며, 교육의
질은 교수, 시설, 장비 및 교육 프로그램 등 여러 가지 요소에 의해 좌
우됨
전문대학 교육재정의 안정적 확보가 필요함
- 전문대학 교육이 대부분 사학에 의존하고 있어, 교육의 질을 담보할
수 있는 적정한 교육재정의 확보는 모든 전문대학의 공통적인 과제
가 되고 있으며, 더욱이 전문대학 교육은 산업현장에 걸맞는 실습을
필요로 하기 때문에 실험실습기자재 구입비, 실습비 등의 교육경비가
많이 소요되는 교육적 특성을 가지고 있음
- 정부 역시 탈산업사회의 중추인력이 될 전문직업인의 양성에 대한 중
요성을 인식하고 2001년 6월 전문대학 발전방안을 수립·추진한 바
있으며, 전문대학에 대한 재정지원을 1996년 교육개혁방안이 발표된
이후로 점차적으로 강화해 가는 추세임.
효율성 원칙의 적용
- 우리나라는 일반계 위주의 대학교육에 집중되는 교육투자 경향으로
국가 경제적인 차원의 기술 및 기능인력양성을 위한 적절한 직업교
육 투자수준에 비해 직업교육기관에 대한 과소 투자가 나타날 가능
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성이 큼
- 정부의 투자보조는 과소 투자의 외부효과(externalities)를 보정(補正)
하는 효과를 발휘하여 개인이 부담하는 직업교육투자의 단가를 낮추
어 효율적으로 공급량을 늘릴 수 있어 결과적으로 사회적으로 필요
로 하는 적정한 양의 공급이 발생할 수 있고 시장균형에 도달함으로
써 자원배분의 효율성을 도모할 수 있음
재정배분의 형평성 고려
- 중산층 이상의 개인이 일반계 교육투자와 대학진학을 위한 사교육(과
외)에 과도하게 투자하는 경우, 정부는 소득 재분배 차원에서 기술교
육 및 기능인력양성에 지원함으로써 저소득층의 직업능력개발에 기여
하고 아울러 장래에 투자 수익률의 관점에서 일반대학 졸업자들과의
격차를 줄여 나갈 수 있도록 정부의 노동정책을 함께 펴나가는 것이
필요함
- 교육기회가 확대되어 고등교육 진학률이 80%를 넘는 현시점에서 직
업교육을 통한 분배정책의 중요성이 1980년대 이전에 비해 줄어들었
다고 할 수 있으나, 교육이 사회적 이동성(social mobility)의 중요한
결정요인이기 때문에 직업교육기회의 분배와 교육비 부담의 형평성
은 여전히 빼놓을 수 없는 정책목표로 남아있음
형평과 효율의 조화
- 교육은 많은 경우 사적편익에 비해 무시할 수 없는 외부효과를 지니
고 있음
- 산업계의 수요에 가까운 지식, 정보, 기술을 다루는 직업교육은 결과
적으로 배출되는 인력이 노동시장을 안정시킨다고 볼 때 외부효과가
클 가능성이 높음
- 직업교육이 중요한 외부효과를 지닌다는 사실은 형평성의 추구와는
별도로 직업교육재원의 조달이 편익원칙에만 전적으로 의존할 수 없
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음을 의미하나, 부담능력에 따른 직업교육 비용분담의 원칙 역시 직
업교육의 편익과 교육비 부담을 연계하지 않기 때문에 직업교육투자
와 교육기회의 배분이 비효율적으로 이루어지게 하는 문제가 있음
- 극단적으로 직업교육비용을 정부가 전액 부담하는 경우 직업교육 수
요가 사회적으로 적정한 수준을 넘어설 가능성이 높고, 이는 편익원
칙에만 의존할 경우 교육기회가 교육서비스에 대한 지불능력에 따라
분배되기 때문에 교육기회분배의 형평성을 추구할 수 없는 결함이
있는 것과 대조를 이루는 것이라 할 수 있음
- 결국 직업교육 재원의 조달은 형평과 효율의 원칙을 조화하는 절충적
인 형태를 지닐 수밖에 없는 바, 직업교육재정의 조달은 편익원칙과
부담능력 원칙 중 하나를 선택하기보다는 양자를 조화시킨 형태로 이
루어지는 것이 바람직함
- 이는 곧 전문대학 재정지원 정책은 경제정책 뿐만 아니라 복지를 강
조하는 사회정책의 성격도 아울러 띠고 있음을 말해주고 있음
- 형평성과 효율성의 조화문제는 비단 직업교육재정의 조달 뿐만 아니
라 실제 배분에 있어서도 매우 중요하며, 형평성과 효율성 중 어느
이념을 보다 강조하느냐에 따라 각 사업에 책정되어 있는 보조금의
대학별 배분액에도 결과적으로 영향을 미치기 때문임
재정지원의 일반 원칙
교육재정의 안정성 확보
- 국가적 차원에서는 전문대학 재정지원을 위한 국고의 안정적 확보와
안정적인 재정 분배 방법을 의미하고 개별 학교 차원에서는 안정적
인 재정지원을 의미함
- 이를 위하여 교육재정의 규모와 분배 방식이 법제화되고, 교육재정
규모의 확대 가능성을 담보하여야 함
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교육재정 배분 원칙의 준수
- 전문대학 간 공평성
- 재정운영의 자율성
- 예산집행의 효율성
- 국고지원에 따른 책무성
- 재정지원 금액의 충족성
- 재정지원 여부의 예측성
전문대학 재정지원사업의 방식 재검토
- 전문대학에 대한 재정지원의 정책방향을 지금처럼 정부가 부족한 재
정을 지원하는 개념에서 전문대학의 변화와 교육의 질 제고를 위한
제반 노력에 소요되는 모든 비용을 국가에서 부담하여 교육훈련 프
로그램을 구매하는 개념(purchasing model)으로 전환하여야 함. 이를
위하여 초·중등 교육기관에 대한 표준교육비처럼 전문대학에 대한
포뮬러 펀딩(formula funding) 방식의 재정배분방법을 도입할 필요가
있음.
- 전문대학에 대한 재정지원 사업의 평가는 지금처럼 각각의 사업들을
급조된 평가팀을 통하여 단기적이고, 비전문적이고, 단편적으로 평가
할 것이 아니라 지속적이고 전문적이고 종합적으로 평가하여 일정기
간 효과성을 지켜보는(trend monitoring) 재정지원사업 체제로 전환
하여야 함.
- 교육재정 분배 과정을 통하여 창출, 운용, 관리, 저장, 유통되고 있는
지식과 정보가 교육재정 분배 과정에 재투입되는 선순환식 분배 체
제를 구축하여야 하고, 교육재정과 평가의 투명성 제고를 위하여 전
문대학 교육재정 및 평가 지식정보 데이터베이스를 개발하고 운영할
필요가 있음.
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2. 재정지원사업에 반영된 전문대학 발전방안
2-1. 전문대학 발전방안의 기본방향
직업세계의 변화와 입학자원 감소에 대비한 전문대학 교
육전반의 구조조정을 통하여 대학 특성화를 촉진함으로
써 전문대학의 자생력을 보강함.
자율적이고 탄력적인 학사운영을 보장하여 현장중심의
직업교육을 강화함으로써 직업기술교육의 질을 제고함.
평생직업교육체제 내에서 전문대학을 전문직업기술인력























[그림 II-1] 전문대학의 육성·발전 방안
2-2. 입학자원 감소에 대비한 전문대학 교육전반의 구조조정
2-2-1. 전문대학교육의 구조조정을 통한 특성화 유도
현황 및 문제점
재정지원 사업에 의해 전문대학 교육전반의 구조조정을 통한
대학 특성화를 유도하고 있으나 많은 성과를 거두지 못하고 있음
- 특성화 사업의 경우 대학의 중 장기 발전계획과 연계성이 부족하고
학과 또는 교수차원의 세분화된 프로그램 중심으로 추진
- 구조조정이 주로 학생정원 감축 중심으로 이루어져 경쟁력 있는 학과
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로의 개편, 교육방법 개선 , 교육기능의 다양화, 조직간소화, 경영혁
신 등 전문대학 교육전반의 구조조정에는 미흡
대학 스스로 자구책 강구 차원에서의 과감한 특성화와 구조조
정 추진노력 다소 미약
개선방안
재정지원 평가를 통하여 전문대학 교육 전반의 구조조정을 유
도함으로써 대학 특성화를 촉진
- 전문대학 재정지원사업(10개 사업 1,644억원)의 평가지표에 특성화를
위한 장 단기 발전계획 과 구조조정 계획 을 각각 공통지표로 추가
반영
중 장기적으로 지속적인 특성화를 유도하기 위해 재정지원 평
가사업의 평가방법을 일부 개선
- 재정지원을 위한 특성화 사업계획 평가시 중 장기 발전계획과의 연계
성에 비중을 두어 평가
- 2002년부터는 전년도에 재정지원을 받은 특성화 영역과 동일영역에
한하여만 신청토록 개선
교육여건이 불리한 지방 소규모 전문대학의 특성화 사업 참여
확대를 위해 평가방식 일부 조정
- 현재의 교육여건에 의해 좌우될 수 있는 교육여건 평가 반영 비중
을 축소하는 대신 교육성과 평가 와 정책유도 평가 및 사업평
가 영역의 반영비중을 상향 조정
전문대학 특성화 사업과 구조조정사업을 확대 시행할 수 있도
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록 재정지원 사업예산을 확대
- 특성화 사업 : (2001) 400억원 →(2002) 700억원
- 구조조정 사업 : (2001) 30억원 →(2002) 60억원
전문대학 교육전반의 구조조정을 위해 구조조정 재정지원사업
평가시 H/ W부문은 물론 S/ W부문의 구조조정 내용을 중점 평가
2-2-2. 사립 전문대학의 건실화
재정지원 평가를 통해 수익성을 제고하고 재무구조 개선을 유도
- 학교법인과 전문대학의 건전 재정을 유지하기 위해 2001년도부터 수
익성 제고노력을 재정지원 평가에 반영
- 학생모집 미달사태로 인한 재무구조 악화에 사전 대비하고, 학교법인
과 전문대학의 재무구조 개선을 유도하기 위해 복식회계하에서 적정
수준의 적립금 보유를 권장하되, 과다한 적립금 조성은 억제함. 기채
와 적립금을 적정수준으로 유지하기 위해 2001년도부터 기채 비율과
적립금 보유비율을 재정지원 평가에 반영
학교법인과 전문대학 경영의 투명성을 제고하여 비리발생 요인
사전 제거
- 입학정원 1,000명 이상인 전문대학은 감사 중 1인을 공인회계사로 선
임하는 등 내부감사를 강화하는 방안 마련
- 예 결산 및 이사회 운영의 중요사항 등을 공개하도록 하고, 대학경영
의 투명성 제고를 위한 노력을 재정지원 평가에 반영
분규 전문대학의 정상화 유도
- 임시이사 선임기간 중 학장과 사무처장을 공개모집 또는 외부 초빙제
로 임용하여 공정하고 투명하게 학교법인 및 전문대학을 관리
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- 학교법인의 재정사정이 허용되는 경우 2년 임기의 상임이사 또는 상
임감사 1명을 두도록 하여 법인운영의 투명성 및 효율성을 제고
- 선임된 임시이사들로 하여금 분규발생 원인제거 등 학원의 조기안정
을 위해 정상화 계획을 수립하여 이행토록 지도하되, 정상화 계획의
이행상황을 수시 점검하고 학교법인에 대한 지도 감독을 강화
- 2001학년도 이후 분규 발생으로 임시이사가 선임되는 전문대학에 대
해서는 임시이사 체제 종료 시까지 행 재정 지원 중단을 사전 예고
함으로써 분규 발생 예방
2-2-3. 연차별 교육여건 개선목표 설정
현황 및 문제점
전문대학의 전임교원 1인당 학생수가 52명(2000학년도 기준)에
달하여양질의 전문직업교육 실시 기반이 취약함
교사(校舍) 확보율도 평균 77.4%(2000학년도 기준) 수준
개선 방안
교육여건 개선목표를 설정하여 교육여건 개선 및 정원감축 유도
- 전임교원 1인당 학생수와 교사확보율을 기준으로 교육여건 개선목표
를 연차적으로 설정(전임 교원 1인당 학생 수는 2010년까지 35명 수
준으로 감축하고 교사 확보율은 2010년까지 90%이상으로 향상함
- 교육여건 개선은 주 야간정원 감축 또는 주간학과의 야간전환 등을
통해 실현해 나가도록 권장
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2003년도부터 당해연도 개선목표치 미달 전문대학은 재정지원
중단을 사전 예고함으로써 교육여건 개선 및 정원 감축 유도
2-3. 국가인적자원의 효율적인 양성을 위한 평생직업교육
기능 강화
2-3-1. 직업세계의 변화에 대응한 연계교육체제 구축
현황 및 문제점
전문대학과 실업계고교와의 연계교육은 어느 정도 이루어지고
있으나 대학 산업대학 산업체와의 연계교육 실적은 거의 없는
상태
- 연계된 상급학교로의 입학유인 장치가 없어 다른 학교에 진학
- 연계교육대상 전문대학 졸업자들의 대학 편입학을 위한 별도정원이
없어 전문대학과 대학간 연계교육 활성화 곤란
전문대학과 실업계 고교와의 연계교육도 직업교육 활성화라는
본래 목적달성보다는 입학자원 확보와 재정지원을 받기 위해 주
로 이용
- 교육과정 교재개발 시설활용에 산업체 실업계 고교의 공동참여 저조
- 입학자원 확보가 용이한 수도권 전문대학들의 참여율 저조
개선방안
연계교육 대상자의 상급학교 진학이 용이하도록 대학 산업대학
3학년 정원외 편입학 제도를 신설하여 전문대학 특별전형을 확대
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- 전문대학과 대학 산업대학간에 협약 체결된 연계교육 대상자중 일정
수준에 도달한 자를 대학과 산업대학 3학년 전체 정원의 3%(당해 모
집 단위별 정원의 10%) 범위 내에서 정원외 특별전형으로 선발
- 수도권 집중에 따른 문제 예방을 위해 지방대학에 한하여 실시
전문대학이 실업계고 일반계고 대학 산업대학 및 산업체와 다
양한 형태의 연계교육을 실시할 수 있도록 연계교육과정을 완
전 자율적으로 운영토록 개선
연계교육 활성화를 위해 재정지원 방법을 개선
- 2001년도 재정지원시 고교연계교육 협약대상자들의 전문대학 특별전
형 입학실적과 현장 실험 실습 및 기술연수과정 운영실적을 반영
- 2004년도 이후부터는 연계교육 대상자의 대학 산업대학 정원외 편입
학 실적을 반영
2-3-2. 새로운 직업교육 수요창출을 위한 다양한 직업교육프
로그램 개발 운영
현황 및 문제점
전문대학이 정규학생을 위한 교육에만 치중하고 성인들을 위한
평생 직업교육 수요개발 노력은 미흡
- 가정주부, 청소년, 군인, 도시영세민, 실직자, 전직자 등 잠재적 직업
교육 수요자를 위한 직업교육 프로그램 개발 노력 미흡
- 학생모집 미달사태가 심각히 우려되는 상황에서 새로운 직업교육수요
개발을 위한 자구노력을 강구할 필요
시간제등록제 등 시간적 경제적 사정으로 정규과정에 입학하기
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어려운 직업교육 수요자를 대상으로 하는 교육과정 운영 미흡









99.1학기 10 1,856 777 694 0.42
99.2학기 17 4,165 1,331 1,306 0.32
대학 및 전문대학 졸업자의 전문대학 진학 수요 증가
<표 II-2> 대학 및 전문대학 졸업자의 전문대학 진학 수요 증가






1,432 1,491 1,940 1,921 2,571
대학 졸업자 702 812 910 908 781
계 2,134 2,303 2,850 2,829 3,352
개선 방안
학령인구 외에 다양한 잠재적 교육수요자를 위한 장 단기 평생
직업교육 프로그램을 개발 운영
- 실직자 생활보호대상자 등 사회적 소외계층을 위한 직업교육 프로그
램 개설시 노동부의 고용보험 제도 등을 활용하는 방안을 강구
- 평생직업교육 프로그램을 개발하여 시행하는 전문대학에 재정지원
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(2001년도 전문대학 다양화 특성화 재정지원 사업 중 Ⅳ.학교특성
화 프로그램 영역의 새로운 교육수요 창출을 위한 다양한 직업교
육 프로그램 에 지원 신청토록 하여 재정지원하였음)
시간적 경제적 여유가 없어 정규과정에 입학하기 어려운 잠재
적인 직업교육 수요자들을 대상으로 시간제등록제와 특별과정
을 활성화
- 가정주부 직장인 등 성인들을 대상으로 전문대학이 비교우위에 있는
학과를 특화하여 시간제 등록제와 특별과정을 활성화
대학 및 전문대학 졸업자의 전직교육 재교육 등을 위해 정원외
입학 제도를 적극 활용
- 대학 및 전문대학 졸업자의 전문대학 입학기회를 확대하기 위하여 현
재 입학정원의 10% 범위 내에서 정원외로 모집할 수 있도록 한 것을
제한없이 모집할 수 있도록 고등교육법시행령 개정
2-3-3. 장애인들의 직업기술교육 기회 확대
현황 및 문제점
장애인을 위한 고등교육 지원체계가 미흡하여 급증하고 있는
재활 사회복지 전문인력 수요 충족 곤란
특수교육기관간 연계교육체제 미흡으로 장애인들의 계속교육
곤란
장애인들의 직업교육을 위한 전문대학의 노력 미흡
- 고등교육기관의 특수교육대상자 특별전형 실적 미흡(2000학년도 실적
은 전문대학 9교 55명으로 4년제 대학 48교 313명에 비해 미흡)
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개선 방안
전문대학에 장애인을 위한 특수직업교육과정 개설 운영
- 전문대학에 특수 전문직업 교육과정을 개설하여 장애인을 위한 특수
직업교육 프로그램을 개발 운영(2001년도 재정지원 사업중 Ⅳ.학교
특성화 프로그램 영역의 새로운 직업교육수요 창출을 위한 다양한
교육프로그램 에 지원 신청하도록 하여 재정 지원하였음)
- 전문대학에 특수교육대상자를 대상으로 한 특별전형을 확대하도록 권
장하고 2002년도부터 특별전형 실적을 재정지원 평가에 반영
- 국립특수전문대학과 기존의 초 중등 특수교육기관 및 4년제 대학간에
연계교육을 실시하여 장애인들에게 계속직업교육 기회를 부여
2-3-4. 원격교육의 활성화
필요성
시간적 공간적 제약을 초월하여 누구에게나 평생직업교육 기회
제공
새로운 교육방법을 활용하고 새로운 학습내용을 창출하기 위해
원격 교육의 활성화 필요
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재정지원 평가사업을 통하여 원격교육 활성화 유도
- 전문대학 특성화 프로그램 지원사업에 포함하도록 하여 전문대학의
원격교육 강좌운영 활성화 유도(예 : 원격강좌를 교수-학습방법의 개
선을 위한 보완적 수단으로 활용하기 위해 양질의 컨텐츠 개발·보
급 지원, 대학간 컨소시엄을 구성하여 원격강좌 운영 유도)
- 전문대학의 원격교육 인프라 구축을 위해 연차적으로 재정지원 확대
- 2002년도부터 원격강좌 운영 실적을 재정지원 평가에 반영
원격교육 활성화를 위한 행정지원 방안 마련
- 전문대학내 사이버 전문학사 학위과정 운영 검토
- 원격 교육과정에 참여하는 교수의 강의시간 기준 등을 마련
- 컨소시엄을 구성한 원격교육과정 운영 대학간 학점교류 방안 마련
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2-4. 자율적이고 탄력적인 학사운영을 통한 직업교육 활
성화
다학기제 및 실습학기제 활성화
매년 4학기 내에서 다학기제를 운영하도록 권장하고, 조기졸업
등 인센티브를 부여
- 3학기제 이상 실시 전문대학은 수학기간을 단축하여 조기졸업이 가능
하도록 인센티브 부여
- 다학기제 실시 전문대학은 실습학기제를 운영토록 하고 학칙으로 학
점인정을 제도화
다학기제 도입 활성화를 위해 관련제도를 보강하고 2002년도부
터 다학기제 도입운영 실적을 재정지원 평가에 반영
- 다학기제 실시 전문대학은 당해년도 입학정원의 범위 내에서 학기별
로 수시입학 허용
- 다학기제 실시 전문대학은 학점당 등록제를 시행
- 다학기제 실시에 따른 교수들의 강의 부담을 완화하기 위하여 1학기
교수연구학기제 실시 권장
- 실습학기제 운영기간 등을 활용하여 교수들의 산업체 연수기회를 확
대하고 승진시 산업체 연수실적 등을 연구 실적으로 인정
- 2002년도부터 다학기제 관련제도 운영실적을 재정지원 평가에 반영
교육과정 운영의 다양화와 시간제 등록의 활성화
외국대학과의 공동 교육과정 운영이 가능하도록 하고 국내 외
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다른 대학과의 학점 교류와 산업체 연수과정의 학점 인정을 제
도화
- 외국대학과의 공동 교육과정 운영이 가능토록 고등교육법시행령 제13
조를 별도 개정
- 국내 외의 다른 대학에서 취득한 학점을 졸업학점의 1/ 2 이내에서
인정토록 학칙으로 규정
- 실습학기제 또는 현장 실험실습 기술연수과정의 학점인정을 학칙으로
규정
시간적, 경제적 여유가 없어 정규 입학할 수 없는 가정주부 등
취약계층을 대상으로 시간제등록제 운영을 권장하여 새로운 직
업교육 수요를 창출
2002년도부터 교육과정 운영의 다양화와 시간제등록제의 활성화
를 위해 운영실적을 재정지원 평가에 반영
- 국제교육 교류실적과 학점인정 실적, 시간제 등록제 운영 실적 등
학생선발 자율권의 확대
다양한 특별전형 대상자의 입학기회 부여를 위해 전문대학의
장이 독자적으로 특별전형의 대상 자격과 기준을 정하여 시행토
록 학생선발 자율권을 확대
- 특별전형 제도의 운영목적을 훼손하지 않고 입학 부조리를 방지하는
범위 내에서 전문대학의 장이 독자적으로 전형대상과 자격기준 전형
방법을 정하여 시행하도록 학생선발 자율권을 확대
- 일반계 고교 2년 미만 직업교육과정 이수자 또는 1년 6개월 미만 산
업체 근무자에게 대학자율로 일정 수준 범위내에서 특별전형 자격기
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준을 완화하여 적용할 수 있도록 하여 계속 직업교육기회를 확대
대학 전문대학 졸업자의 재취업 전직 등 직업전환 교육을 위해
대학 전문대학 졸업자는 정원제한 없이 입학정원 외로 모집
학업 적성이 맞지 않는 학생들을 위해 전과 전부 등을 유연하
게 허용
- 당해 모집단위의 운영에 지장이 없는 범위 내에서 전과 전부를 허용
- 해당학생의 적성, 학업계획서, 지도교수와의 면담결과 등을 기준으로
허용(전과 전부시 학업성적 우수정도를 신청요건으로 설정함으로써
적성이 맞지 않아 학업성적이 나쁜 학생들이 전과 전부를 제한 받는
일이 없도록 자격기준 설정에 유의하여야 함)
2002년도부터 전문대학 입학전형 방법과 전과 전부제도 운영실
적 등을 재정지원 평가시 반영
2-5. 현장 적합성 제고를 통한 전문직업교육 강화
주문식 교육의 확대
주문식 교육사업에 대한 재정지원을 확대하고 대상영역을 확대
- 산업체의 요구에 맞는 수요자 중심의 주문식 교육을 활성화시키기 위
해 재정지원을 확대(2001년 150억원에서 2002년 180억원으로 증액 예정)
- 양성교육 위주로 운영되던 주문식 교육을 산업체 근무자의 직무능
력 향상을 위한 단기 향상교육 과정으로까지 교육영역을 확대
주문식 교육 사업에 대한 재정지원 평가방법을 개선하여 내실
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화 유도
- 주문식 교육에 대한 실적 평가시 산업체 위탁교육생 운영실적 제외
- 협약 인원 대비 협약 산업체로의 취업 실적을 적극 반영
- 교육과정 및 교재 개발 등 S/ W에 대한 투자를 늘리고 기자재 등
H/ W에 대한 투자를 축소하는 방향으로 유도
산업체 및 정부 지방자치단체 등에 주문식 교육에 대한 홍보를
강화하여 주문식 교육 수요를 창출
산 학 연계시스템 구축을 위한 산업기술교육단지 화
학교기업 등의 설치를 통해 산학연계 교육시스템 구축
- 설치학과와 관련된 학교기업 등을 설립하여 교수 학생 산업체 종사자
가 교육적으로 활용할 수 있도록 산학연계 교육시스템을 구축
- 학교기업 등에 대한 법적 행정적 지원을 위해 법령과 제도를 정비(벤
처기업 이외에 학교기업도 학교 부지 내에 실험실 공장을 설치 운영
할 수 있도록 관계부처에 벤처기업육성에관한특별조치법을 개정 요청
- 학교 기업 등의 우수사례 발표회 등을 개최하여 전문대학과 산업체
및 지역사회의 관심을 제고
전문대학을 교육·연구·개발·실용화·생산·판매가 동시에
이루어지는 산업기술교육단지로 육성
- 전문대학에 산재해 있는 학교기업, 창업보육센터, 벤처동아리 등을 종
합적 체계적으로 조직하여 산업기술교육단지 로 육성
- 수도권과 광역시를 제외한 도 단위 지역에 도별로 1개교씩 거점 전문
대학을 선정하여 산업기술교육단지 로 시범 육성(2002년도부터 권역
별 8개 전문대학에 2년동안 교당 50억원씩 총 400억원을 지원하여
산업기술교육단지 시설 운영비 및 기자재 구입비, 정보화시스템 구축
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비, 교육 행정서비스 지원체제 구축을 위한 소요예산을 충당)
직업교육의 질 제고를 위한 교수 역량 강화
전문대학 교육의 현장 적합성을 제고하기 위해 전문대학 교수
의 산업체 연수(6개월) 기회를 확대
- 2001년 120명에서 2002년 200명으로 확대
- 승진시 산업체 현장연수 등의 실적을 연구실적으로 인정하여 현장연
수 참여를 활성화
전문대학 교수의 연구비 지원을 확대하고 국내 외 연수와 각종
위원회 참여 기회를 확대
- 학술진흥재단에서 학술연구조성비 지원시 전문대학 교수들의 실용기
술 연구력 향상을 위해 전문대학 교수를 우대하는 방안을 강구(학술
연구조성비 신청과제 심사시 가산점 부여 등 우대방안 검토하고,
2002년도부터는 학술연구조성 집행계획 수립시 전문대학 교원을 위
한 연구사업비 를 별도 책정하는 방안을 검토함)
- 전문대학 교직원의 직무능력 향상을 위해 한국전문대학교육협의회 주
관으로 국내 외 연수를 확대(방학기간을 활용하여 실시하되, 소요예
산은 당해 전문대학 학교비 예산에서 부담하도록 하고, 2002년도부터
재정지원 정책유도 평가지표에 국내 외 연수 참여율을 반영하여 참
여를 유도함)
- 정부 및 지방자치단체의 교육 및 산학협동 관련 각종 위원회에 전문
대학 교수들의 참여가 확대될 수 있도록 관련기관에 협조 요청
- 교육인적자원부 내에 구성하는 각종 위원회 등에 전문대학 교수 위촉
확대
전문대학 전임교원 증원 추진
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- 국립 전문대학의 전임교원 확보율을 향후 3년간 현행 70%에서 80%
로 제고 (교원 50여명 증원)
- 공 사립 전문대학은 재정평가지표에 반영하여 확보율을 제고하도록
유도
2-6. 지방 영세 전문대학의 자생력 보강
새로운 직업교육 수요를 창출하여 입학자원 감소에 대처
학령인구 이외에 국내 외에 산재된 잠재적 직업교육 수요자를
위한 직업교육 프로그램 개발 운영
새로운 직업교육 프로그램 운영실적을 재정지원 평가사업에 반영
전문대학 설립 및 정원정책 등 학사제도를 보완하여 입
학정원의 증원을 억제함으로써 입학자원 감소로 인한 학
생모집 미달사태를 완화
전문대학 설립기준 및 정원 자율 책정기준을 강화하여 정원증
원 억제
실질적인 정원 증원 효과가 있는 야간학과의 주간학과로의 전
환 금지
2002학년도부터 산업체 위탁교육기준을 강화하여 정원외 입학정
원을 축소
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입학자원 감소에 대비하여 입학정원 감축을 자율적으로
유도하기 위한 시책을 병행 추진
중 장기 교육여건 개선 목표(2003∼2010)를 설정한 후 목표미달
전문대학은 일체의 재정지원을 불허함으로써 입학정원 감축 유도
수업연한 3년 연장시 입학정원의 1/ 5을 단계적으로 감축하는
조건으로 연장 허용
입학정원 감축을 유도하기 위해 편제정원을 기준으로 평가하던
것을 편제정원과 재학생(정원외 학생 포함) 중 많은 수를 기준으
로 평가하고 평가기준에 학생모집 미달률을 반영하되, 반영비율
을 단계적으로 상향 조정
자구노력이 우수한 지방전문대학의 보호육성을 위해 재
정지원 평가방식을 개선
교육환경이 어려운 전문대학도 자구노력이 우수한 경우에는 평
가에서 불이익을 받지 않도록 재정지원 평가방식 개선
현재의 교육여건 평가, 정책유도 평가, 사업평가 외에 교육성과
평가와 교육여건 개선 노력을 반영
2002년도부터 수도권과 광역시를 제외한 8개도에 도별로
거점 전문대학을 선정하여 산업기술 교육단지 로 시범
운영
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2년 동안 교당 50억원씩 총 400억원을 지원
농 어촌지역 학생들이 거주지역 내 전문대학에 진학할
경우 장학금을 지원하는 방안 별도 검토
3. 재정지원사업의 목적
3-1. 현황
21세기 지식기반사회에 적응할 수 있는 우수 전문직업인 양성
을 위해 전문대학의 다양화·특성화 유도
전문대학 교육의 내실화를 위한 노력과 새로운 직업교육 수요




전문대학 교육의 목적(정지선외, 2001: 13-22)
- 구 교육법에서는 전문대학의 교육목적을 중견직업인의 양성으로 제시
하였음1)
1) 구 교육법 제6절의2(전문대학) 제128조의2(목적)에서 전문대학은 사회 각 분야에 관한 전
문적인 지식과 이론을 교수·연구하고 재능을 연마하여 국가 사회의 발전에 필요한 중견직
업인을 양성함을 목적으로 한다 라고 규정하였었음. 이때 중견직업인이라 함은 실업계고교
에서 배출하는 인력을 기능공(craftman), 산업대학이나 기술대학에서 배출하는 인력을 기술
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- 1996년 교육개혁 방안 발표 이후 교육부가 교육법 체계를 교육기본
법, 초·중등교육법, 고등교육법, 평생교육법 등으로 재구조화한 바
있고, 전문대학의 목적을 고등교육법에 새롭게 규정하면서 중견직업
인이 아닌 전문직업인2)으로 변경하였음
- 교육인적자원부는 전문대학의 목적을 중견직업인에서 전문직업인
으로 변경한 이유3)는 디지털경제시대 및 지식기반경제의 도래, 서비
스업 및 자영업의 증가로 인한 산업인력구조의 와해 조짐 등 경제환
경의 변화를 수용하여 전문대학을 직업교육의 중추기관으로 육성하
고자 하는 데 있는 것임4).
- 전문대학에 대한 재정지원은 이처럼 국가가 전문대학에 부여한 임무
인 전문직업인을 양성하는데 소요되는 제반 경비의 일부를 국가가
부담하여야 하는 것임5).
- 그럼에도 불구하고 전문대학은 교육의 사적 편익이 훨씬 높은 4년제
대학보다도 더 적은 액수의 국고보조를 받고 있는바, 2000년도 전문
대학 재정지원액은 1,664억원으로 학생 1인당 기준으로 276천원인 반
면, 4년제 대학 국고지원액은 6,309억원으로서 학생 1인당 460천원으
공학자(technologist), 이공계대학은 기술자(engineer), 대학원은 과학자(scientist)와 같은 인
력수준을 배출한다고 할 때 전문대학은 기능공과 기술공학자의 중간 수준인 중견기술자
(technicians)를 배출하는 기관으로 보았던 것임
2) 전문직업인에 대한 어떠한 개념 정의도 내려져 있지 않다. 다만 구 교육법에 규정되어 있
던 중견직업인(technician)이라는 용어를 버리고 새롭게 전문직업인이라는 용어를 사용하면
서 전문대학을 직업교육, 평생교육, 지역사회교육의 중추기관으로 육성하겠다는 교육인적자
원부의 정책을 보면 이는 중견직업인(technician)뿐만 아니라 기술공학자(technologist)까지
포함하는 보다 넓은 개념으로 해석할 수 있음
3) 교육부(1998). 고등교육법 및 동법시행령 해설자료.
4) 전문대학의 교육목적을 중견직업인이 아니라 전문직업인이라고 할 경우에는 기존의 전문대
학에 대한 각종 규제는 전면적으로 재검토되어져야 함. 예를 들면, 전문직업인을 양성하기
위해서는 다양한 수업 연한이 필요할 수 있기 때문에 고등교육법 제48조에서 전문대학을 2
년 내지 3년으로 제한하는 것은 재검토하는 것이 타당함
5) 실업계 고교에 대한 지도·감독의 권한은 법적으로 시·도교육청으로 이관된 상태이고, 지
방교육에 대한 국가의 조세체계가 변경되어 지방자치단체(시·도교육청)가 활용할 수 있는
재원이 크게 증가하였으느로, 실업계 고교에 대한 재정지원은 일차적으로 지방자치단체의
책무사항이고 국가는 2차적인 책무를 지게 되는 것임
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로 전문대학의 경우에는 훨씬 적게 책정되고 있음(정지선 외, 2000).
- 이는 결국 전문직업인을 양성하겠다는 정부의 정책방향이 구체적으로
실현되는데 커다란 제약요인이 되는 것임
전문대학 다양화·특성화의 개념과 방향
전문대학 발전방안에서 직업교육의 발전을 위하여 다양화·특
성화에 초점을 두어 방안을 제시하였음.
특성화와 다양화를 구현하기 위한 다양한 지원사업
- 개별 대학의 독자적인 특성화 프로그램(2001학년도 108개교의 135개
프로그램 선정)
- 정부주도 다양화·특성화 모형으로 전문대학 구조조정 사업, 우수공
업계 전문대학, 주문식 교육 운영, 향토산업기반 거점 전문대학, 연계
교육과정 운영, 우수산업연구소 운영 등이 있음
획일적이고 경직된 전문대학교육에서 벗어나 다양화를 추구하
는 직업교육에 대한 연구가 증가되고 있음 ( [그림 II-1] 참조).
- 다양화는 종전의 전문대학 직업교육을 특징지웠던 획일화 및 경직화
에 대응되는 개념으로서 전문대학이 자율성과 창의성을 기반으로 직
업교육을 다양하게 추구해 나가야 할 방향을 의미함
- 이러한 맥락에서 전문대학 직업교육의 다양화 대상으로는 교육 대상,
교육과정 및 프로그램, 학사 운영을 포함한 교육제도 등이 될 수 있음
- 다양화를 통해 궁극적으로 도달하고자 하는 목표는 참여자의 직업능
력 확대, 지역사회가 필요로 하는 인적자원 공급, 국가가 필요로 하
는 인적자원 공급, 성인에게 평생학습 기회 제공 등임
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[그림 II-1] 전문대학 직업교육의 다양화 개념 틀
자료: 정태화외(2000), 전문대학 직업교육다양화를 통한 인적자원개발 방안연구, p . 11.
수정안
전문대학 재정지원사업은《전문대학 발전방안》에 제시된 전문
대학 교육의 개혁방향을 정책적으로 유도하여, 교육 공급자 혹
은 학습자들의 사적 편익보다 국가·사회가 요구하는 전문직업
인 양성이라는 목적을 달성하여야 하는 공익적 편익이 우선되
어야 하므로 전문대학 재정지원사업의 목적을 다음과 같이 수
정하는 것이 필요함
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<표 II- 4> 전문대학 재정지원 사업의 목적 수정안
원 안 수 정 안
21세기 지식기반사회에 적응할 수 있
는 우수 전문직업인 양성을 위해
전문대학의 다양화·특성화 유도
전문대학 교육의 내실화를 위한 노력
과 새로운 직업교육 수요 창출을
위한 자발적인 노력을 유도하여 전
문대학 직업교육의 질을 제고
21세기 지식기반사회에서의 직업세계
변화에 대한 적응과 입학자원 감소
에 대비한 전문대학 교육전반의 구
조조정을 통하여 전문대학의 다양
화·특성화 유도함으로써 전문대학
의 자생력을 보강하도록 함
전문대학의 교육여건을 개선하고 현
장중심의 내실있는 직업교육을 강
화함으로써 직업기술교육의 경쟁력
을 제고함
새로운 직업교육 수요 창출을 위한
자발적인 노력을 유도하여 평생직
업교육체제 내에서 전문대학을 전




직업교육의 성과를 재정지원 평가지표에 반영하여 전문대학 직
업교육의 질을 제고
학교별 계열별 특성화 사업에 대한 중점지원으로 전문대학 교
육전반의 구조조정을 촉진
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재정지원을 통해 정원 감축을 유도하고 소규모 지방 전문대학
을 육성하는 등의 교육정책 목표를 달성
교육여건과 교육여건 개선노력을 정량적 정성적으로 평가함으
로써 교육여건 개선노력을 유발하고 평가의 유효도를 제고
교육경쟁력을 높이기 위한 상대평가와 최소수준의 교육여건 보
장을 위한 절대평가를 병행하여 재정지원의 형평을 추구
검토 사항
직업교육의 성과
- 직업교육의 내실화 노력은 <그림 II-2>과 같이 교육의 투입·과정·
산출 변인에 영향을 주게 되므로, 각 변인의 정태적 지표와 동태적
지표가 직업교육의 질과 질 제고 노력에 대한 신호(signal) 역할을 할
수 있을 것임


















[그림 II-2] 전문대학 직업교육 성과의 영향을 받을 수 있는 변인
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- 직업교육의 성과 중 산출 변인을 보면 졸업생의 취업률 뿐 만 아니라
졸업생의 임금 수준, 졸업생의 만족도, 입학생 지원률, 그리고 교수
연구·개발 활동을 결과인 기술지도 실적과 연구실적물 등이 있을 수
있음
- 그러나 현실적으로 졸업생의 만족도는 측정할 수 있는 객관적 방법이
확보되지 않은 상태이고, 입학생 지원율은 교육의 성과 외에 전문대
학이 위치하고 있는 지역적 여건이 크게 작용하는 관계로 평가지표로
사용하기에는 한계가 있음
- 따라서 단기적으로는 졸업생 취업률의 신뢰도를 높여 교육성과의 핵
심지표로 활용하는 방안이 대두되고 있으며, 졸업생 만족도는 해당대
학의 사회적 평판도와 함께 전문 여론조사 기관에 조사를 의뢰하여
교육성과 지표로 활용할 수 있음
- 졸업생 만족도 조사가 당장 시행하기에 현실적인 어려움이 있다면 중
장기 평가계획에 반영하여 연구·검토가 필요함
바람직한 구조조정
- 전문대학 교육전반의 구조조정은 직업교육의 성과를 제고하는 방향으
로 수행되어야 함
- 직업교육 성과 중 산출 변인인 취업률과 지원률의 상관계수
(coefficient)가 매우 작으므로 바람직한 구조조정의 방향으로 정책유
도하기가 매우 어려울 수밖에 없음
- 예컨대 사립대학이 대부분인 전문대학이, 취업률에 기반한 구조조정
을 추진하기보다는 입학지원률에 기반한 구조조정으로 편향될 수밖
에 없어 이른바 시장실패의 가능성이 있음
- 따라서 입학지원률은 낮지만 취업률이 높은 학과의 설치와 운영을 위
하여 정부의 재정지원이 필요함
소규모·지방 대학의 구분 방법
- 교육여건이 열악한 지방대학을 보호하고 지원하여야 한다는 사회통합
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차원의 교육정책은 바람직하다고 봄
- 그러나 대학설립운영규정에 의거 교사·교지·교원 확보율 산정시 대
학의 재학인원(현원)을 기준으로 하는 것을 감안하여, 전문대학의 규
모별로 구분할 때 기준이 되는 편제정원은 현원으로 전환할 필요가
있음
정량적 평가사항과 정성적 평가사항의 구분
- 정량적 평가의 객관성과 정성적 평가의 주관성이 뚜렷한 평가지표의
경우를 제외하고, 그 경계가 모호하거나 정량적 특성과 정성적 특성
이 중복되어 있는 평가지표가 있을 수 있으므로 정량적 평가와 정성
적 평가를 동일 평가대상에 적용시킬 수 있는 방안 필요
평가의 유효도를 제고하기 위한 방법
- 평가지표의 등급간 평점 배점이 평가 대상간의 실질적인 등급차이로
나타나지 않을 경우가 있음
- 이러한 지표는 평가의 유효도를 제고하기 위하여 정규분포로
normalize하여 등급간 변별력을 높일 수 있음
상대평가사항과 절대평가사항의 선정
- 정량적 평가는 상대평가, 정성적 평가는 절대평가가 적절하나, 각 등
급의 산정 비율을 미리 정해놓고 평점을 부여하는 방식인 상대적 절
대 평가가 필요한 지표도 있을 수 있음
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III. 2002년도 재정지원사업의 개요
1. 연도별 예산현황
전문대학 재정지원예산이 2001년 대비 141억원이 증액되어
1,785억원이 확보되었으나, 그 증가율은 다소 둔화되고 있음
<표 III-1> 연도별 예산 현황
(단위 : 백만원)
연도
구분 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
예 산 액 55,000 93,852 118,000 144,550 164,400 164,400 178,500
전년대비증가율(%) - 70.6 25.7 22.5 13.7 - 7.9
2. 2002년도 재정지원사업 예산
개선 사항
전문대학 특성화 사업과 주문식 교육 지원사업을 확대 시행할
수 있도록 재정지원 사업예산을 확충
- 특성화 사업 : (2001) 400억원 → (2002) 1,370억원
- 주문식 교육 지원사업 : (2001) 150억원 → (2002) 160억원
세분화되어 있는 개별 사업을 일부 통폐합하여 재정지원의 효
율성을 제고함
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- 특수목적 지원사업 중 전문대학 구조조정 지원사업과 일반목적 지원
사업 중 실험·실습 기자재 확충사업이 폐지되어 특성화 프로그램
지원사업으로 일원화
- 5개년 계속 지원사업인 우수공업계 전문대학 지원사업은 지원기간이
남아있는 7개 대학만 지원하고 동사업 폐지
평생직업교육국 직업교육정책과에서 실시하는 산학협동 우수전
문대학 지원사업의 평가도 전문대학 재정지원사업 평가와 연계
하여 동시에 실시함
- 산학협동 우수전문대학 지원사업은 전문대학 재정지원사업 중 향토산
업기반거점 전문대학 육성사업 및 특성화 프로그램 지원사업 등과도
중복의 소지가 있고, 특히 산업기술교육단지조성을 위한 특성화 프로
그램과 상당 부분 유사함
- 일선 전문대학의 업무부담을 줄이고 평가기준 개발의 합리성을 꾀할
수 있다는 점에서 전문대학 재정지원사업을 위한 평가와 연계함
3. 2002년도 전문대학 재정지원사업 기본계획 주요변경사항
목적
전문대학 발전방안의 성공적 추진을 위하여 재정지원
- 전문대학의 자생력을 보강(전문대학 교육전반의 구조조정과 다양화·
특성화)
- 직업교육의 질 제고
- 자율적이고 탄력적인 학사운영
- 평생직업교육체제의 중심 직업기술교육기관으로 육성
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기본방향
재정지원을 통해 정원 감축을 유도하고 학사운영 다양화 등의 교
육정책 목표를 달성
과도하게 세분화된 사업을 일부통폐합하여 재정자원사업의 효율
성을 제고
지방 우수 전문대학 캠퍼스를 산업기술교육단지화
신청 및 지원절차
교육전반의 구조조정계획이 포함된 대학의 장단기 발전계획서를
별책으로 제출토록 하여 대학헌장 기능을 하도록 함. 각 사업계
획서에는 대학 장단기 발전계획서상 해당근거를 기술
재정지원사업 절차마다 환류신호의 활용을 위하여 각 단계에서
확보되는 지식·정보의 관리체제를 구축함. 이를 위하여 평가전
담기구가 필요함
실시시기 : 1월∼4월
- 기본계획 수립 : 2002. 1월 말
- 사업설명회 : 2002. 2월
- 신청서 접수 : 2002. 2월 말
- 평가(1차, 2차, 3차) : 2002. 3월
- 평가종합 및 재정지원 결정 : 2002. 4월
평가방법
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1단계 서면평가 : 신직업교육문화육성사업, 실고연계교육 지원사
업과 주문식교육 지원사업(기운영대학 중 신청대학은 모두 지원
하되 운영경비로 기본경비+인원비례로)
2단계 평가방법 다양화
- (서면평가＋현장평가) : 향토산업기반 거점 전문대학 육성사업 및 우
수 산업연구소 지원사업 중 계속지원사업, 특성화 프로그램 지원사업
중 계속추진 프로그램(II영역 및 VII 영역 프로그램 제외), 우수공업
계전문대학 지원사업
- (서면평가＋설명회식 평가) : 향토산업기반 거점 전문대학 육성사업
및 우수 산업연구소 지원사업 중 신규신청 대학, 특성화 프로그램 지
원사업 중 신규 프로그램(II영역 및 VII영역 프로그램 제외)
3단계 평가(서면평가＋설명회식 평가＋현장평가) : 특성화 II영역
(공업계 및 제조업) 및 VII 영역 프로그램(지방전문대학 활성화
사업)
□ 평가영역별 평가항목 및 반영비중
교원 확보율, 교사 확보율, 장학금 지급 비율 등은 학생1인당 교
육비 투자비율이나 등록금 환원율 지표로 대치
교육여건(학생1인당 교육비 혹은 등록금 환원율, 재단전입금 비
율)의 최저 기준을 설정
- 등록금 환원율 92%(전체 전문대학 평균치)를 최저 점수로 하여, 이
기준을 충족하지 않은 대학은 재정지원사업 신청대상에서 제외하거
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나 교육여건평가 등급점수를 0점 처리
- 교원 확보율은 전임교원 확보율 기준을 반드시 포함(겸임교원 포함
교원확보율과 전임교원 확보율을 동시에 점수화)
- 졸업생 만족도와 사회적 평판도를 교육성과평가에 반영(중장기적으로
CS 개념을 교육에 도입할 필요가 있으므로 향후 개선계획에 포함하
고 예고함)
교육성과 : 2001년도에 예고한 대로 교육성과지표 중 취업률은
신뢰도 제고를 위해 취업업체의 재직증명서와 의료보험 납입증
명서에 의해 취업이 확인된 자에 한하여 산정)
□ 정책유도
기존 9개 항목 외에 전문대학 발전방안에 제시된 평가지표 추가
반영
- 특수교육대상자를 대상으로 한 특별전형실적
- 원격강좌 운영 실적
- 다학기제 도입운영 실적
- 교육과정 운영의 다양화 실적(국제교육 교류실적, 타대학 학점인정
실적 등)
- 시간제등록제 운영실적
- 전문대학 입학전형 방법과 전과 전부제도 운영실적
- 국내 외 연수 참여율
- 학장 선출방식을 직선제에서 공모제(간선제)로 전환 실적(국립전문대
학의 경우)
정책유도 평가항목을 필수 항목과 선택 항목으로 나누어 각 대학에
선택권을 부여
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- 원격강좌 운영실적, 다학기제 도입운영실적, 교육과정 다양화 실적,
시간제 등록제 운영실적, 학장 공모제 운영실적 등은 선택 평가항목
으로 하여, 신청 대학이 그중 일부를 선택하여 평가받을 수 있도록 함
평가지표치 작성은 2001년 10월 1일을 기준을 원칙으로 하되, 부
득이한 경우에는 항목별 요구 기준 또는 2001년도 10월 이전 기
준을 사용
□ 평가계획
설립별 지역별 규모별 평가집단
재정지원금액을 학생수로 나눈 학생1인당 지원금액의 형평성을
제고하도록 평가군 재조정 필요
- 시·군 지역의 1군은 입학정원 2,800명 이상으로 함
- 입학정원 기준에서 현원(재학생수) 기준으로 평가대상군을 재편성함
대학의 재정구조를 반영한 평가집단분류
□ 재정지원 결정
각 사업별 모든 평가단계의 점수를 종합하여 재정지원금액을 결
정하되, 자료의 허위사실이 발견될 경우 해당분야 감점
행·재정 제재 대상 전문대학은 신청 단계 또는 평가 전에 제외
□ 재정지원사업(특성화 프로그램)
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총 예산 1370억원으로 증액
구조조정 사업과 실험실습기자재 사업의 유지·통합
특성화 프로그램 수 216개로 확대
실험실습기자재 구입비 700억원의 지원방식의 조정
대응투자 규모 차등확대 20%∼80%
특성화 프로그램 영역 구분은 유지하되, III영역을 분리하여 소프
트웨어 산업분야를 III영역, 기타 서비스 분야를 IV 영역으로 함.
또한 VI 영역으로 구조조정 프로그램을 신설하고, VII 영역으로
지방전문대학육성지원 프로그램을 신설
특성화 영역의 연속성 유지 의무화(선정된 프로그램 영역은 차년
도에도 유지하되 탈락된 경우는 신청영역 변경가능)
실험실습기자재 구입비 지원신청서는 별도로 제출하지 않으나
특성화 프로그램 지원신청서에 실험실습기자재 구입 내역과 활
용방안을 제시
실험실습기자재 구입비 배분비율 적용 및 형평성과 효율성의 조
화를 고려하여 지원 프로그램 수, 프로그램당 지원액, 영역별 배
분비율을 조정
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전문대학 교육전반의 구조조정을 위해 구조조정 지원사업의 H/ W
부문은 물론 S/ W부문의 구조조정 내용을 중점 평가
중점지원분야
-현장실습학기제 운영프로그램 추가
VII 영역(지방전문대학 육성 프로그램으로서 산업기술교육단지화)
- 산업기술 교육단지 조성을 위한 실용적인 계속직업교육 프로그램
- 학교기업, 창업보육센터, 벤처동아리 육성 프로그램
신청대학
-Ⅰ∼IV 영역 : 우수공업계 전문대학 지원사업 지원대학을 제외한 모든
대학은 Ⅰ∼ IV 영역 중 1개 영역을 선택하여 1개 프로그램만
신청 가능하되, 학교별·계열별 특성화를 일정기간 유도하기
위하여 2001년도에 선정되어 지원받은 특성화 영역과 동일 영
역에 한해서만 신청토록 제한(신청하였다가 탈락된 경우는 신
청영역 변경 가능)
-V 영역 : V 영역은 모든 전문대학이 신청 가능하되, 1개 프로그램만
신청 가능
-VI 영역 : VI 영역은 우수공업계 전문대학 지원사업의 지원을 받는 대
학을 제외하고 모든 대학에서 1개 프로그램만 신청 가능
-VII 영역 : 수도권과 광역시를 제외한 도 단위 지역의 전문대학에서 1
개 프로그램 신청 가능하되, VII 영역 프로그램이 선정된 우
수공업계 전문대학은 우수공업계 전문대학 지원사업의 계속지




- 별도 방법으로 결정하여 특성화 프로그램 지원금액에 포함하여 지원
- 기자재 소요경비 지원은 실험 실습설비 계열별 기준단가와 계열 학생
수에 의하여 균등 배분(50%), 공업계 전문인력 육성기반 조성을 위해
공업계열 학과는 학생 수에 의하여 가중 지원(30%), 교육여건, 교육
성과 및 정책유도 지표 및 대응투자 계획에 대한 평가결과에 따라
학교별로 차등 지원(20%)
<표 III-2> 2001년도 실험실습기자재 구입예산 배분방법








기자재 소요경비 지원(49%) : 34,300백만원




교육여건, 교육성과 및 정책유도평가 결과
및 대응투자계획에 대한 평가결과에 따라
차등지원 (30%) : 21,000백만원
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IV. 재정지원사업 평가




◇ 재정지원평가사업을 자율적으로 선택하여 신청
※ 학교별 계열별 특성화를 도모하기 위한 당해 대
학의 장 단기 발전계획과 당해 전문대학 교육전
반에 관한 구조조정계획을 수립하고 이를 토대
로 재정지원 평가사업계획을 수립
평가
위원회
◇ 신청사업에 대하여 1, 2, 3차 평가 실시
※ 1차 서면평가, 2차 설명회 평가, 3차 현장평가를
토대로 평가 실시
※ 단, 신직업교육문화 육성사업은 1차평가만 실시
교육인적
자원부
◇ 평가위원회의 평가결과와 사업별 특성을 고려하








◇ 사업계획에 대한 집행실적과 대응투자실적 등을
현장 점검하여 행·재정지원 제재 등 재정지원정
책에 반영








1-2. 문제점 및 개선 방안
□ 재정지원사업의 대학 장 단기 발전계획과의 연계성
대학의 장·단기 발전계획과 구조조정계획을 사업별 지원신청
서 내에 포함시킴에 따라 각 사업과의 연계체제는 파악할 수
있으나 종합적이고 거시적인 대학발전계획을 파악하기 곤란함
- 단순히 국고지원금을 확보하기 위한 재정지원사업이 아니라, 당해 전
문대학의 교육발전과 직업교육의 내실화를 위한 지속적이고 일관된
사업을 선정하여 지원할 수 있도록 하여야 함
당해 전문대학의 교육전반에 관한 구조조정 계획이 포함된
『대학 장·단기 발전계획서』를 별도로 제출하도록 하고, 각
사업별 지원신청서에 해당 근거를 명시토록 함
□ 환류 신호의 활용
재정지원사업의 수행과정에서 나타난 환류 신호를 차년도 재정
지원사업 기본계획수립에 반영하여 재정지원사업의 목적을 효과
적으로 달성할 수 있는 평가방법을 지속적으로 개발하고 조정하
여야 할 필요가 있음
- 재정지원사업의 계획단계(planning phase), 수행단계(doing phase), 평
가단계(seeing phase)에서의 지식과 정보가 원활히 수집·저장·유통
될 수 있어야 정보의 확대 재생산이 가능함
- 평가결과를 공개하는 것은 전문대학 간의 위화감 조성 등 감수해야
할 측면도 있으나, 투명성, 공정성 등을 제고한 전문대학 교육의 발
전을 위한 평가와 지원이 되어야 하는 점에 초점을 두어 볼 때, 어떠
한 형태로든 공개하여 환류되어야 함
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- 평가 결과를 서열화하는 것은 여러 가지로 어렵겠지만, 몇 단계 등급
으로 평가결과를 공개하거나, 최소한 사업별로 지원받은 대학에서 추
진하고 있는 사업명은 공개되어야, 대학 간의 중복추진 등의 부작용
을 해소할 수 있음
- 전문대학 재정지원 사업은 평가위원회가 구성되어 평가 종료와 함께
평가결과 보고서를 발간하고 배포할 필요가 있음
전문대학 재정지원사업을 전담하는 전문기구가 절실히 필요하
며, 각 단계마다 관련 지식과 정보를 수집·저장하는 정보시스
템(information system)을 개발·운영할 필요가 있음
- 이는 개별 전문대학의 성공사례를 확산시켜 전문대학 교육 전반의 직
업교육 성과를 제고할 수 있는 동기(motivation)를 제공할 것임
□ 재정지원사업 실시 시기
기본계획 수립 : 2002. 1월 말
사업설명회 : 2002. 2월
신청서 접수 : 2002. 2월 말
평가(1차, 2차, 3차) : 2002. 3월





전문대학별로 제출한 사업계획서를 중심으로 사전에 작성한 표
준화된 평가기준에 의해 평가위원회가 평가
- 정량적 평가는 객관적 자료에 의해 평가
- 정성적 평가는 평가지표별로 5등급 A(아주 우수), B(우수), C(보통),
D(다소 미흡), E(미흡) 으로 평가하고 평균한 점수를 평점으로 함
※ 평가위원 중 최상위 1인과 최하위 1인을 제외하고 평점 산정
- 동태적 평가는 전년도 대비 실적평가가 가능한 평가지표만 반영
1차 서면평가에 의해 지원 대상의 130%를 선정
- 단, 신직업교육문화 육성지원사업과 실험실습비 지원 및 실험실습기자
재 확충 사업은 1차 서면평가로 지원대상 결정
2차 사업 설명회식 평가
1차 평가결과 선정된 대학을 대상으로 당해 대학 관계자가 평
가위원회에 출석하여 브리핑/ 질의 답변 등을 통해 평가
평가위원별로 1차 서면평가에서와 같이 사전에 작성한 표준화
된 평가기준에 의해 5등급으로 평가
※ 평가위원 중 최상위 1인과 최하위 1인을 제외하고 평점 산정
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3차 현장 평가
평가위원회에서 특히 현장 평가가 필요하다고 판단되는 경우에
실시
※ 계속지원사업(우수공업계, 향토산업, 우수산업연구소)에 대한 현장평
가 강화
현장 평가결과 사업추진 실적이 부진하여 기간 내에 사업수행
목적 달성이 어렵다고 판단되거나, 보고서 내용을 허위로 작성
한 사실이 확인될 경우 재정지원 대상에서 제외
2-2. 문제점 및 개선방안
3단계 평가의 일률적 적용의 단점
1차 서면평가, 2차 사업설명회식 평가, 3차 현장평가 등 3단계
평가로 고정화되는 경향이 있으나, 사업의 특성과 평가의 효율
성에 따라서는 순서를 바꾸거나 세 가지 중 하나 또는 두 가지
평가로 대체하는 방안도 가능하도록 고려할 필요가 있음.
- 정보통신부 IT인력양성사업 평가와 같이 기 지원사업에 대한 결과보
고서를 미리 제출하도록 하여, 교육인적자원부 관계자만으로 현장점
검 평가팀을 구성하여 실시하고, 국고 지원금 집행실적을 중심으로
평가하여 그 결과를 서면 평가와 사업설명회 평가에 반영하는 방법
을 고려할 필요가 있음
- 기 지원사업의 실적을 중심으로 평가하고 신규지원의 경우는 명년에
점검 평가하도록 함
- 외부 인사나 전문대학교수중 평가위원으로 참여하는 경우는 긴 시간
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을 할애하여 평가에 참여하는 것이 현실적으로 어렵고, 국고지원금의
집행실적을 학교 현장에서 깊이 있게 평가하는 것이 어려우므로, 평
가사업의 소요예산(9천만원 내외)을 고려할 때, 전면적으로 현장 평
가를 실시하기 어렵다면, 교육인적자원부 관계관을 중심으로 실무팀
을 구성하여 단기간에 사전 점검평가를 실시하고, 그 결과를 반영하
는 방법이 보다 합리적일 수 있음
사업의 특성상 1단계 서면 평가만으로도 충분한 경우가 있을
수 있으나 일률적으로 2단계 혹은 3단계 평가를 실시함으로서
평가의 효율성이 감소될 수 있음
- 신직업교육문화 육성사업은 현재 서면 평가만을 실시하고 있음
- 주문식교육 지원사업과 실고연계교육 지원사업은 교육과정 운영지원
사업이므로, 재정지원 대상을 확대하여 주문식 교육과 연계교육을 실
시하는 모든 대학에 운영보조금 형식으로 지원할 필요가 있음
개선방안 - 사업별 특성에 따라 평가단계를 차별화함
1단계 평가(서면평가) : 신직업교육문화 육성사업, 주문식 교육
지원사업, 실고연계교육 지원사업 등
2단계 평가(서면평가＋현장평가) : 향토산업기반 거점 전문대학
육성사업 및 우수 산업연구소 지원사업 중 계속지원사업, 특성
화 프로그램 지원사업 중 계속추진 프로그램(II영역 및 VII 영역
프로그램 제외), 우수공업계전문대학 지원사업
2단계 평가(서면평가＋설명회식 평가) : 향토산업기반 거점 전문
대학 육성사업 및 우수 산업연구소 지원사업 중 신규신청 대학,
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특성화 프로그램 지원사업 중 신규 프로그램(II영역 및 VII영역
프로그램 제외),
3단계 평가(서면평가＋설명회식 평가＋현장평가) : 특성화 II영
역(공업계 및 제조업) 및 VII 영역 프로그램(지방전문대학 활성
화 사업)
1차 서면평가후 지원대상 학교수의 130%를 선정하고 있음
- 재정지원신청서의 신뢰성을 보장하지 못하는 상황에서 서면평가 결과
만을 활용하여 탈락시키는 것은 평가의 공정성을 저해하고 평가결과
에 승복하지 않는 풍토를 조장할 수 있음
사업의 특성과 평가대상의 상황에 따라 평가 단계를 전술한 바
와 같이 다양화한다면 모든 대학이 각 단계의 평가에 참여하도
록 함
- 평가기간과 평가예산이 허용하는 범위 내에서 평가위원회의 활동을
활성화시킨다면, 중도 탈락자를 발생시키지 않고 신청한 모든 대학을
총체적으로 평가할 수 있다고 봄
3. 평가영역별 반영비중
3-1. 현황 및 문제점
평가영역의 구분
평가영역이 교육여건, 교육성과, 정책유도, 사업평가 등 4개 영
역으로 구분되어 있음
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- 교육여건 : 교원확보율, 교사확보율, 학생 1인당 교육비 투자비율, 장
학금 지급비율, 법인전입금 비율
- 교육성과 : 취업률, 취업률 제고를 위한 특별사업추진실적, 학생모집
미달률
- 정책유도 : 실고생 특별전형 실적 등 9개 항목
- 사업평가 : 각 사업의 특성에 따른 평가 항목
평가영역별로 중복되는 평가항목이 있음
- 취업률 제고를 위한 특별사업 추진실적은 교육성과 평가영역과 특성
화 프로그램 사업의 추진실적영역 및 기대효과영역에 중복 반영되고
있음
교육여건의 최저 기준
현재는 교육여건의 정량적 평가 결과가 10%∼20% 반영
- 교육여건 평가의 반영 비율이 낮은 상태에서는 교육여건 향상 노력이
이루어지기 어려우므로 교육여건의 최저 기준을 설정할 필요가 있음
- 산업체 위탁교육, 전공심화과정 등의 운영을 위해서는 최소한의 교육
여건에 대한 기준을 설정한 바 있음
교원 확보율, 교사 확보율, 장학금 지급 비율 등은 학생 1인당
교육비 투자비율이나 등록금 환원율 지표에 함축되어 있음
- 법인전입금 비율은 실질적으로 변별력이 없는 지표이며, 나머지 평가
항목은 학생 1인당 교육비 투자비율이나 등록금 환원율로 대표할 수
있는 항목임





- 교육성과 지표중 취업률 산정시 개인의 취업업체 재직증명서와 의료
보험 납입증명서 확인은 잦은 이직과 현재 졸업생지도가 미비한 대
학 현장의 행정력 등을 감안할 때, 지나친 행정 요소의 유발이 예상됨.
정책유도 평가의 획일성
9개 정책유도 항목과 기타 추가예정인 항목을 평가지표로 설정
하면, 전문대학 운영의 자율성과 책무성을 강화한다는 근본 취
지에 어긋남
- 모든 대학이 정책 유도 평가항목에 대한 점수를 획득하기 위하여 맹
목적이고 눈가림식 학사행정을 시도하는 부작용 초래
- 자율과 책무성을 강조하면서 획일적인 정책유도는 바람직하지 않다는
지속적인 문제 제기가 있어 왔음
보편성과 특수성을 동시에 인정하여야 함
- 각 대학이 처해있는 교육환경의 특수성을 인정하되, 고등직업교육의
정체성과 관련된 보편성은 준수되어야 함
3-2. 개선방향
평가영역간 평가지표의 중복성 배제
평가영역간 중복되는 평가항목을 최대한 배제시켜 평가영역간
비중 설정에 대한 합리성 추구
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교육여건 평가내용의 개선
지나치게 적립·이월금이 많거나, 교육여건 평가점수가 일정 수
준 이하인 대학은 기본적으로 정부의 재정지원 평가에 참여할
수 없도록 함
- 교육여건의 5가지 평가지표별로 적용하거나 교육여건 평가 총점을 기
준으로 하여 60% 이하이면 신청하지 못하도록 하는 방안이 도입될
필요가 있음.
학생 1인당 교육비 혹은 등록금 환원율의 최저 기준을 마련
- 등록금 환원율 92%(전체 전문대학 평균치)를 최저 점수로 하여, 이
기준을 충족하지 않은 대학은 재정지원사업 신청대상에서 제외하거
나 교육여건평가 등급점수를 0점 처리
교원 확보율은 전임교원 확보율 기준을 반드시 포함
- 겸임교원 포함 교원확보율과 전임교원 확보율을 동시에 점수화
교육성과 평가의 다양화
졸업생 만족도와 사회적 평판도를 교육성과평가에 반영
- 중장기적으로 고객만족(customer satisfaction)의 개념을 교육에 도입
할 필요가 있으므로 향후 개선계획에 포함하고 예고함
취업률 확인방법의 개선
- 취업률 조사 시점을 기준으로 졸업생들의 연락처를 확보하여, 평가위
원이 무작위로 전화 확인하는 방법으로 전환하고, 향후 한국교육개발
원에 교육통계연보 자료 보고시 신뢰성을 확보할 수 있는 보완책을
강구하는 방안이 요구됨
- 아울러 일선 대학에서 교육의 성과를 높이기 위하여 취업전담 직원확
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보 여부나 교수·학습센터 운영 등 기반시설을 평가하는 문항에 보
다 비중을 두도록 함
정책유도 평가방법의 개선
전문대학 발전방안에 제시된 평가지표 반영
- 특수교육대상자를 위한 특별전형실적, 원격강좌 운영 실적, 다학기제
도입운영 실적, 교육과정 운영의 다양화 실적, 시간제등록제 운영실
적, 수요자 중심의 입학전형 방법과 전과 전부제도 운영실적, 교직원
국내 외 연수 참여율 등을 정책유도 평가 에 반영
- 국립전문대학의 경우, 학장 선출방식을 직선제에서 공모제(간선제)로
전환한 실적을 정책유도 평가 에 반영
- 평가영역별 교육여건 평가 반영 비중을 10% 축소하는 대신 교육
성과 평가 영역의 반영비중을 10% 상향 조정하여 교육여건이 안 좋
은 지방 소규모 대학을 우선지원
- 교육성과지표 중 취업률은 신뢰도 제고를 위해 취업업체의 재직증명
서와 의료보험 납입증명서에 의해 취업이 확인된 자에 한하여 산정
정책유도 평가항목을 필수 항목과 선택 항목으로 나누어 각 대
학에 선택권을 부여
- 정책유도 평가지표가 17개 내외로 지나치게 많고, 모든 지표를 전국
전문대학에 획일적으로 적용하는 것은 무리임. 따라서 정책유도가 공
통적으로 필요한 지표와 선택적으로 필요한 지표를 구분하여, 선택적
인 문항은 전체 문항 중 몇 가지를 선택하도록 할 필요가 있음(이를
테면, 국내외 연수 참여율은 공통적으로 적용될 수 있는 지표이나 원
격강좌 운영실적은 대학 여건에 따라 선택적으로 적용되어야 함. 아
울러 원격강좌 운영실적은 관련시설의 확보뿐만 아니라 컨텐츠 개발
실적에 비중을 두고 평가되어야 함)
- 또한 신청서 작성에 따른 대학의 업무 부담을 고려하여 정책유도 평
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가지표를 최소화하고, 평가문항을 단순화하는 방안이 적극적으로 강
구 되어야 함
- 원격강좌 운영실적, 다학기제 도입운영실적, 교육과정 다양화 실적,
시간제 등록제 운영실적, 학장 공모제 운영실적 등은 선택 평가항목
으로 하여, 신청 대학이 일부를 선택하여 평가받을 수 있도록 함
기타
평가지표 기준일
- 평가지표치 작성은 각년도 4월1일 기준이었으나 2002년도 재정지원사
업은 평가의 시기를 앞당기는 원년임과 동시에 2001년도 한해에 2회
의 평가를 실시하는 관계로, 2002년도 재정지원사업 평가지표 기준일
은 2001년 10월 1일로 함









학생 1인당 교육비 투자비율 (입학금 및 수업료, 적립금, 이
월금 등을 제외) 혹은 등록금 환원율 → 최저 기준에 미달











취업률(재정지원평가를 위해 정확한 조사를 실시하여 제출하
되, 사후 점검시 사실과 다를 경우 엄격한 행 재정 제재 조
치 강구, 교육성과지표 중 취업률은 신뢰도 제고를 위해
취업업체의 재직증명서와 의료보험 납입증명서에 의해 취업
이 확인된 자에 한하여 산정)














재취업 전직교육 추진 실적
학점당 등록제 추진실적 및 계획
등록금 인상률(인상률 5% 기준)
전공심화과정 추진실적 및 계획
교직원 업적 평가제 추진실적 및 계획
특수교육대상자를 대상으로 한 특별전형실적
원격강좌 운영 실적*
다학기제 도입운영 실적*
교육과정 운영의 다양화 실적 (국제교육 교류실적, 타대학
학점인정 실적 등)*
시간제등록제 운영실적*
전문대학 입학전형 방법과 전과 전부제도 운영실적














학교 경영의 투명성 제고 노력(예 결산 재산상황 공개, 공인
회계사 선임, 이사회운영 주요사항 공개 등)
수익성 제고 노력(수익용재산 수익률, 발전기금 확보율 등)
재무구조 개선 노력 (총예산 대비 기채 비율, 적립금 보유율,
적립금·시설비·이월불용액 등 '99년 결산 결과 정부방침
이행 실적)
학장 선출방식을 직선제에서 공모제 (간선제 )로 전환 실




※ 모든 평가에 학교별 계열별 특성화를 촉진하기 위한 장 단기
발전 계획과의 연계성과 구조조정 노력을 평가에 반영
※ 각 사업특성에 따라 별도의 평가항목에 의해 평가
※ 주문식 교육 지원사업 평가시 협약체결 내용 및 이행실적,
양성교육과 향상교육 실적, 위탁교육 계약체결 산업체에의
취업실적을 반영하되, 산업체 위탁생은 실적에서 제외
※ 실고연계 교육과정 운영 지원시 연계교육 대상자, 현장실험
실습 기술 연수실적, 당해 전문대학 특별전형입학 실적, 별도








사업의 특성에 따라 평가영역별 반영비중을 차등 적용하되, 교육
여건이 불리한 지방·소규모 전문대학의 특성화 사업 참여 확대
를 위해 현재의 교육여건에 의해 좌우될 수 있는 교육여건 평
가 반영 비중을 축소하는 대신 교육성과 평가 와 정책유도
평가 및 사업평가 영역의 반영비중을 상향 조정
평가항목별 특성에 따라 전년도 대비 실적평가가 가능한 평가항
목은 동태적 평가를 반영
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계교육여건 교육성과 정책유도 사업
사업
`01 02 `01 02 `01 02 `01 02
특성화
프로그램
I∼V 영역 20 10 10 20 20 ← 50 ← 100 200
VI 영역 10 0 10 20 20 ← 60 ← 100 200
VII 영역 - 20 - 20 - 40 - 40 100 200
실험실습기자재확충(통합) 60 50 40 50 100 ← - - - 200
주문식 교육지원
20 10 10 20 20 ← 50 ← - 100실고연계 교육과정 운영지원
신직업문화 육성지원
향토산업기반 거점전문대학 육성 20 10 10 20 20 ← 50 ← 100 200
우수공업계 전문대학 육성
30 20 10 20 20 ← 40 ← 100 200
우수산업연구소 지원
실험실습비 지원(예산의 30%) 60 50 40 50 100 ← - - - 100
산학협동우수전문대학지원사업 - - - - - - 50 ← 50 100
4 . 설립별 지역별 규모별 평가집단
4-1. 현황
평가집단 분류의 목적
교육여건 평가, 교육성과 평가 및 정책유도 평가시 교육환경이
어렵더라도 경쟁력과 차별화된 특성화 전략을 갖출 경우 재정지
원을 많이 받을 수 있도록 평가집단을 구분하여 평가
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평가집단은 설립별 지역별 규모별 교육여건을 고려하여 3개군
으로 구분하여 평가
평가집단의 기존 분류
<표 IV-3> 평가집단 분류방법













































4-2. 문제점 및 개선방안
2001학년도 군별 재정지원금액 분석에 따른 군 재조정
재정지원금액을 학생수로 나눈 학생 1인당 지원 금액의 형평성
을 제고하도록 평가군 재조정 필요
- 시·군지역의 1군은 입학정원 2,800명 이상으로 함
- 입학정원 기준에서 현원(재학생수) 기준으로 평가대상군을 재편성함
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전문대학 재정구조에 따른 평가집단 조정방안
평가집단 분류를 입학정원규모, 적립금비율, 등록금환원율 등 3
개 변수의 AND 조건 혹은 OR 조건을 만족하는 기준에 따라
지역별 차등 분류 방안을 모색하여 전문대학 재정구조를 건전화
(<표 IV-4> 참조)
<표 IV-4> 평가집단 구분


























































※ 적립금 비율 : 당해연도 세출예산 대비 적립금의 비율
등록금 환원율 : 당해연도 세입예산 중 등록금 수입 대비 학생교육
비의 비율
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분류기준을 정하는 구체적인 공식은 입학정원규모 AND 적립금
비율 AND 등록금환원율, 입학정원규모 AND {적립금비율 OR





평가실시 후 1차 서면평가 점수와 2차 사업설명회식 평가 점수
를 종합 점수화하고, 3차 현장 평가를 반영하여 최종 재정지원
액을 결정
지원대학 수 및 대학별 지원금액
사업별 지원 대학수와 학교별 지원규모는 신청 대학수와 사업
별 평가 결과를 감안하여 별도 조정 지원
- 4년제 대학으로 개편한 전문대학은 모든 재정지원에서 제외되며,
2002년도 중 개편신청 예정인 전문대학은 실험실습비만 지원
5-2. 개선방안
채점 방법
각 단계 점수의 독립적 활용
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- 1차 평가 점수와 2차 평가 점수를 단순 합산하여 재정 지원대학을 결
정할 경우는, 대학에서 신청한 사업신청서가 과장되거나 오류가 발생
할 경우 다른 대학이 선의의 피해를 볼 수 있음
- 따라서 처음부터 1차 평가 문항과 2차 평가 문항을 구분하여 평가를
실시하는 방법과 1차 서면평가 점수를 수정하여 감점하거나 1차 평
가는 지원대상의 130%를 선정하는데 활용하고, 2차 평가만으로 지원
대상 대학을 결정하는 방법을 고려할 수 있음
행·재정 제재 대상 전문대학은 신청 단계 및 사전에 제외하는
방안 검토
6. 평가위원회 구성 운영
6-1. 현황
평가위원회 구성
- 산업계, 연구기관의 전문가, 대학 전문대학의 전공교수 등으로 구성
운영
- 평가의 공정성 확보를 위해 평가위원회별로 전년도 위원의 1/ 3 이상
교체
- 평가위원 중 전문대학 교수는 소속된 전문대학이 신청한 사업은 평가
하지 아니함
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평가위원회별 평가사업 및 인원
<표 IV-5> 평가위원회별 평가사업 및 인원
(단위 : 명)
평가위원회 사 업 명 평가위원
평가 1위원회 특성화 Ⅰ, 향토산업기반 거점 전문대학 6
평가 2위원회 특성화 Ⅱ 6
평가 3위원회 특성화 Ⅲ 6
평가 4위원회 특성화 Ⅳ 6
평가 5위원회 구조조정, 우수공업계 전문대학, 우수 산업 연구소 6
평가 6위원회 실고연계, 신직업교육문화 육성 6
평가 7위원회 주문식 교육 6
계 42
※ 교육성과 및 정책유도 지표 중 정성적 평가는 모든 위원회가 참여하되
평가 1위원회에서 주관
6-2. 문제점 및 개선방안
평가위원의 전문성
각 단계의 평가마다 전문성이 필요하나 많은 경우 전문대학의
실정을 모르거나 재정지원사업을 정확히 숙지하지 못한 채 평가
에 임함
- 평가에 참여한 전문대학 외부인사는 물론 전문대학 교수 조차도 각
사업의 목적과 운영방법에 대한 지식과 경험이 부족한 실정임
- 평가자와 피평가자와의 부적절한 언어의 교류가 2차 설명회식 평가시
에 종종 있어 왔음
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평가위원의 전문성 제고
- 전문대학 교육과 관련 전공분야에 대한 전문가를 평가위원으로 위촉
- 평가위원 풀(pool) 구성
전문 평가기구의 설치·운영
(가칭)전문대학재정위원회 상설 운영의 타당성 검토
- 전문대학에 대한 재정지원 사업의 평가는 지금처럼 각각의 사업들을
급조된 평가팀을 통하여 단기적이고, 비전문적이고, 단편적으로 평가
할 것이 아니라 지속적이고 전문적이고 종합적으로 평가하여 일정기
간 효과성을 지켜보는(trend monitoring) 재정지원사업 체제로 전환
할 필요성이 제기
- 영국의 HEFC(고등교육재정위원회) 혹은 FEFC(전문대학재정위원회),
미국의 CHEA(Commission on Higher Education Assessment, 고등
교육 평가위원회) 등과 같이 KCEFC(한국전문대학재정위원회, 가칭)
설치·운영
- 그러나 (가칭)전문대학재정위원회는 조직의 관료화 등의 문제를 고려
하여 상임위원과 비상임위원으로 구분하여 구성하는 방안이 고려되
어야 함
- 또한 교육발전 5개년 계획에 언급되어있는 대학위원회 설립과 연계
성을 가지는 기구로 할 것인지, 전문대학만의 독자적인 평가기구로
할 것인지에 대한 면밀한 검토 필요.
전문평가기구 미설치시의 평가위원회 구성방안
평가위원회 구성안
- (가칭)전문대학재정위원회가 설치·운영되기 전까지는 평가위원회를
구성하여 운영하되, 평가위원장 1인, 5명의 평가운영위원회, 7개의 평
가소위원회 등으로 조직함
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<표 IV-6> 평가위원회 구성안
구분 담당영역 인원
평가위원장 평가위원회 총괄·운영 1
평가운영위원회
평가총괄 및 사무, 교육성과 및 정책유도 지





특성화 Ⅰ, 향토산업기반 거점 전문대학, 신직
업교육문화 육성
7
평가 2소위 특성화 Ⅱ, 우수공업계 전문대학 7
평가 3소위 특성화 Ⅲ, 실고연계 7
평가 4소위 특성화 Ⅳ, 주문식 교육 7
평가 5소위 특성화 V 7
평가 6소위 특성화 VI, 산학협동우수전문대학 7
평가 7소위 특성화 VII, 우수산업연구소 7
인원 계 55명
※ 교육성과 및 정책유도 지표 중 정성적 평가는 평가위원장 책임하에 평가
운영위원과 평가소위 팀장 7명이 참여하되 평가운영위원회에서 주관
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Ⅴ. 사업별 재정지원 계획
1. 특성화 프로그램 지원사업
주요 개선 내용
총 예산의 증액(400억원 → 1,370억원)
구조조정사업과 실험실습기자재사업의 유지·통합
특성화 프로그램 수의 확대(132개 → 216개)
실험실습기자재 구입비 700억원의 지원방식 조정(기자재 소요경
비 지원 50%; 공업계 학과 가중지원 30%; 교육여건·성과 등
지원 20%)
대응투자 규모 및 차등 확대(40%∼60% → 20%∼80%)
특성화 프로그램 영역 구분은 유지하되, III영역을 분리하여 소
프트웨어 산업분야를 III영역, 기타 서비스 분야를 IV 영역함.
또한 VI 영역으로 구조조정 프로그램을 신설하고, VII 영역으로
지방전문대학 육성지원 프로그램을 신설
특성화 영역의 연속성 유지 의무화(선정된 프로그램 영역은 차
년도에도 유지하되 탈락된 경우는 신청영역 변경가능)
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실험실습기자재 구입비 지원신청서는 별도로 제출하지 않았으
나 특성화 프로그램 지원신청서에 실험실습기자재 구입 내역과
활용방안을 제시
실험실습기자재 구입비 배분비율 적용 및 형평성과 효율성의
조화를 고려하여 지원 프로그램 수, 프로그램당 지원액, 영역별
배분비율을 조정
전문대학 교육 전반의 구조조정을 위해 구조조정 지원사업의
Hardware 부문은 물론 Software 부문의 구조조정 내용을 중점
평가
목적
장 단기 발전계획에 의한 학교별 계열별 특성화 프로그램을 지
원하여 학교별 계열별 특성화를 촉진하고, 학교별로 비교우위를
갖춘 질 좋은 직업교육 프로그램을 집중 육성하여 직업교육의
내실화와 전문화를 유도함
구조조정 사업 예산 지원으로 전문대학 교육 전반에 관한 구조
조정을 촉진함으로써 직업교육의 효율성을 제고함
새로운 산업수요에 적응할 수 있는 첨단기자재를 확보하고 노
후 기자재 교체를 지원하여 실험실습 교육의 내실화를 도모함
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사업 개요
지원예산 : 1,370억원(구조조정 30억원, 실험실습기자재 구입지
원 700억원)
지원대상 : 160여개 프로그램(구조조정 2억원씩 15개교, 실험실
습기자재 구입비 700억원 중 50%는 국·공·사립 전문대학에
기자재 소요경비 지원, 30%는 공업계 학과 가중지원, 20%는 교
육여건, 교육성과 및 정책유도평가 결과 및 대응투자계획에 대
한 평가결과에 따라 차등지원)
지원기간 : 1년
지원조건 : 평가집단 구분 혹은 대학 재정상태(적립금 및 이월
금의 비율)에 따라 지원액의 20∼80%이상 대응 투자
- 2001년도 경우는 평가집단 구분에 따라 지원액의 일정수준 이상(구조
조정 지원사업의 경우는 지원액의 40∼60%이상) 대응 투자를 의무화
하였으나, 평가집단 내에서 대학의 재정구조에 따라 대응투자비율을
재조정하는 방안 검토(<표 V-1> 예시 참조)
<표 V-1> 학군별 대응투자 비율 예시
구 분 1군 2군 3군
대응투자 비율 80% 이상 50% 이상 20% 이상
조정방안
1) 군별 대응투자비율 + 적립금 비율
2) 군별 대응투자비율 + (100 - 등록금 환원율)
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지원분야












전기 전자·통신, 컴퓨터·반도체 등
정밀기계, 자동차, 메카트로닉스 등





팩키지 S/ W 산업
SI 산업, 정보시스템산업 (IT)
전자상거래 등 인터넷 서비스업
IV 서비스업
관광 및 문화산업(CT)(출판, 영상, 에니메이션, 게임, 방
송, 디자인 등)
금융 보험, 무역, 기타 사회실무
교육, 보건, 간호, 가정 등






새로운 직업교육 수요를 창출하거나 직업교육의 내실
화를 위해 정규학생은 물론 다양한 교육수요자를 대상
으로 한 특화된 직업교육프로그램
학생들의 직업교육 성과를 제고하기 위한 교수 학습방
법의 개선
컴퓨터 외국어 교육 등 전체 학생을 대상으로 한 특화
된 교육 프로그램
구조조정 VI 전분야
대학발전을 위한 내부 구조조정






학교기업 등의 설치를 통해 산 학연계 교육시스템
구축
전문대학을 교육·연구·개발·실용화·생산·판
매가 동시에 이루어지는 산업기술교육단지로 육성
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중점 지원분야
1) 특성화 I∼V 영역
지역산업과 연계한 지역산업인력 양성 및 지역발전을 도모하는
프로그램
민간자격 활성화를 위한 프로그램
졸업생의 취업률을 향상시킬 수 있는 프로그램
계열별 전문인력양성에 필요한 특성화된 교육과정개발 및 운영
학생들의 직업교육성과를 제고하기 위한 교수 학습방법의 개선
산업체 근로자 전직자 가정주부 청소년 군인 등 다양한 잠재적
교육수요자를 위한 장 단기 평생직업교육 프로그램
- 농 어민을 위한 직업교육 프로그램(원예, 특용작물 재배법 등)
- 고령자, 장애인, 도시영세민 등의 취약인력과 실직자, 재소자 등의 소
외인력을 위한 교육프로그램
- 가정주부를 위한 피부미용 요리 물리치료 등 프로그램
- 자동차 정비 기능공을 위한 직업교육 프로그램
- 관광분야 종사원을 위한 관광안내 교육 프로그램
- 호텔 종사원을 위한 서비스 교육 프로그램
- 간호사 등 자격증 취득을 위한 교육 프로그램
- 지역주민을 위한 교양 문야 체육 프로그램
- 재교육 전직교육 창업교육 프로그램
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- 장애인을 위한 특수직업 교육 프로그램
- 저개발 국가의 산업기술 연수생을 유치하기 위한 직업교육 프로그램 등
시간제 등록제, 특별과정 등을 활용한 다양한 단기 직업교육 프
로그램
멀티미디어 콘텐츠 개발 등 원격교육 활성화를 위한 프로그램
학생들의 직업기초능력 향상을 위한 외국어/ 컴퓨터 등의 능력
함양을 위한 교육 프로그램 등
현장실습학기제 운영 프로그램 등
2) 특성화 VI 영역(구조조정 프로그램)
대학발전을 위한 내부 구조조정
- 지식기반사회에서 요구되는 학과로의 개편, 학생정원 감축 등을 통한
기능 혁신
- 전문대학 학사제도 및 각종 행 재정 제도개선 등 경영 합리화
- 대학의 운영 합리화를 위한 제도 개선 (예, 학장 등 보직교수 선출방
식 변경)
경쟁력 확보를 위한 학교간 빅딜 및 협력체제
전문대학 교육전반의 구조조정을 위해 구조조정 지원사업의
H/ W부문은 물론 S/ W부문의 구조조정 내용을 중점 평가
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3) 특성화 VII 영역(지방전문대학 육성 프로그램)
지방전문대학의 산업기술교육단지화 필요성
- 산업체와 일체화된 새로운 교육시스템을 구축하여 우수 전문인력의
배출하기 위해서는 전문대학 교수들의 교육 및 연구성과물의 사업화
를 통해 교육의 현장 적응성을 향상시키는 교육체계를 구축해야 함
- 전문대학 캠퍼스를 중심으로 하는 일정한 영역에 "교육 → 연구 →
기술개발 → 제품화 → 판매 → 수익의 교육 재투자" 라는 순환적 교
육과정(Rounding Educational System)을 통해, 전문대학 교육의 질적
개선과 더불어 단지 내 벤처기업과 우수 중소기업이 필요로 하는 인
력을 신속히 공급해야 함
- 산업기술교육단지를 중심으로 산업현장의 급속한 기술변화에 대응함
과 동시에 지방자치단체와 국가의 전략사업을 수행할 우수한 기술인
력을 배출해야 함.
- 산업기술교육단지화 사업이 성공하기 위해서는 연구 및 기술개발 영
역, 사업화 영역, 교육 영역이라는 3개의 부문이 강하게 연결(tightly
coupled) 되어야하는데, 기존의 테크노파크 사업이나 TIC 사업을 새
로이 개편하기에는 불가능함
산업기술교육단지의 개념
- 전문대학의 산업기술교육단지는 학교 내 외의 단지에서 "교육 → 연
구 → 기술개발 → 제품화 → 판매 → 수익의 교육 재투자"([그림
V-1] 참조)라는 순환적 과정이 반복적으로 이루어짐으로써, 기업의
이윤 축적과 동시에 지역 및 국가경제의 발전에 이바지하고, 대학의
교육과 연구기능이 결합되어 단지 내 기업은 물론 관련 산업체들이
요구하는 기술과 인력을 공급할 수 있는 지역인적자원개발(regional
human resource development)의 중핵(kernel)임.
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자료: 강종훈(2001), 전문대학 산업기술교육 단지화 방안 연구
[그림 V-1] 산업기술교육단지의 기능과 역할
산업기술교육단지의 운영 체제
- 산업기술교육단지의 운영 체제를 크게 연구·개발 영역, 사업화 영역,
그리고 교육 영역으로 구분할 수 있음([그림 V-2] 참조)
- 연구·개발 영역에서는 상품화 가능성이 높은 제품을 연구·개발하여
학교기업 및 창업보육기업 등에 제공함. 연구·개발 영역의 활동을
통하여 축적된 기술과 지식은 양질의 교육 재원으로 활용 가능함
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자료: 강종훈(2001), 전문대학 산업기술교육 단지화 방안 연구
[그림 V-2] 산업기술교육단지의 운영 체제
- 사업화 영역에서 학교기업 및 창업보육 기업은 대학의 교수와 연구소
로부터 제공받은 기술을 상품화하여 판매하고, 여기서 확보된 수익을
다시 교수들의 연구 및 기술개발을 위한 자금으로 재투자되어, 연구
및 기술 개발을 촉진하는 계기로 활용함.
- 교육 영역에서는 연구ㆍ개발 영역과 사업화 영역에 재학생을 참여시
킴으로써, 현장적응력 높은 인력을 배출할 수 있으며, 동시에 사업화
영역에서 축적한 수익금을 학생들을 위한 장학재원으로 활용함으로
써, 우수 학생을 유치함. 특히 연구·개발 및 사업화 영역에서 축적
된 지식을 재학생, 산업체 위탁교육생, 산업체 근로자의 재교육 등에
활용할 수 있으며, 동시에 제품 생산 및 판매단계에 학생들의 현장학
습을 통한 교육의 내실화를 적극적으로 도모할 수 있음. 재학생의 창
업보육 기업 및 학교 기업에 참여하는 학생-사원(Students-Employee)
제도 등을 도입함으로써, 연구-교육-생산-마케팅 의 기술적 실무교육
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을 통해 전문대학이 추구하는 현장 적응력이 향상된 전문직업기술교
육을 가능하게 함.
산업기술교육단지의 구성
- 전문 직업기술교육기능을 수행하기 위한 기술 교육 센터(Techno
Education Center)'
- 연구·개발을 위한 R & D 센터
- 개발된 연구결과를 구현시켜 초기 사용화할 수 있는 파일롯 센터
(Pilot Center)
- 실용화된 산물을 직접 생산하기 위한 생산 공장(Manufacturing
Factory)
- 생산된 제품을 판매할 수 있는 마케팅 센터(Marketing Center)
- 수익성 부분을 교육 및 생산시설의 운영에 재투자하고 단지를 발전
지향적으로 총괄하여 운영하는 단지본부 역할의 사업운영센터
(Business Center)
전문대학 산업기술교육단지의 실행 모형
- 산업기술교육단지의 개념과 산업기술교육의 라운딩시스템을 연계하여
운영의 최대 이익 및 교육의 최대 효과를 이룰 수 있는 실행 모형을
제시하면 [그림 V-3]과 같음.
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자료: 강종훈(2001), 전문대학 산업기술교육 단지화 방안 연구
[그림 V-3] 산업기술교육단지의 실행 모형
산업기술교육단지 특성화 사업의 기대효과
- 학교 기업과 캠퍼스 기업 설립 및 육성을 통해 교육의 현장 적응성
을 점검함과 동시에, 수익사업의 발굴을 통한 전문대학 재정의 건전
화를 유도할 수 있음
- 연구·기술개발 단계뿐만 아니라 상품화단계에도 학생들이 참여함으
로써, 학생들의 현장 적응성을 제고시키고 교육의 질적 향상과 우수
인력을 배출할 수 있음
- 기업체 근로자 재교육을 통해 대학 교육의 질적 수월성을 향상시킬
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수 있을 뿐 아니라, 기업체 근로자의 직무 능률 및 생산성을 향상시
킴으로써, 기업의 수익성을 개선시킬 수 있음
- 산업체 인사 및 임직원과의 공동으로 산업현장에 신속하게 적용 가능
한 실질적인 교육과정을 개발할 수 있음
- 단지 내 기업의 생산현장에 지역 주민을 고용함으로써 지역경제 활성
화에 기여할 수 있고, 자체 연구진을 갖추지 못한 중소기업을 위해
연구 및 기술을 공급할 수 있으며, 자체 생산설비 및 유통조직을 못
한 단지 내 중소기업의 생산 및 판매지원을 통하여 중소기업의 발전
에도 기여할 것임
- 대학에서 개발한 첨단기술을 이용하여 생산한 제품을 판매하여 획득
한 수익을 학교 재원으로 재투자함으로써, 교육 인프라의 질적 향상
을 꾀할 수 있을 것임. 즉, 사업화에 따른 수익금으로 첨단 실습 기
자재의 확보와 장학금을 지급할 수 있으면 우수 학생과 우수 교원을
유치할 수 있고, 단지 내 학교기업과 창업보육기업으로 졸업생의 안
정적 이행(school-to-work transition)이 가능할 것임
신청 대상
각 전문대학이 학교별·계열별 특성화를 도모하기 위한 장·단
기 발전계획과 당해 전문대학 교육 전반에 관한 구조조정계획을
수립한 후 당해 전문대학이 중장기적으로 지향하고자 하는 특성
화 계열(분야)에 해당하는 특성화 I∼IV 영역 중 1개 영역만을
선택하여 해당영역의 프로그램에 한해 신청
특성화 I∼IV 영역 : 우수공업계 전문대학 지원사업 지원 대학
을 제외한 모든 대학은 특성화 Ⅰ∼ IV 영역 중 1개 영역을 선
택하여 1개 프로그램만 신청 가능하되, 학교별·계열별 특성화
를 일정기간 유도하기 위하여 2001년도에 선정되어 지원받은
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특성화 영역과 동일 영역에 한해서만 신청토록 제한(신청하였다
가 탈락된 경우는 신청영역 변경 가능)
- 사회실무, 관광, 가정, 간호 보건, 예 체능계열 등의 전문대학도 다른
계열의 전문대학과 같이 당해 전문대학의 학교별 계열별 특성을 반
영한 특성화 프로그램을 신청할 경우 재정지원 수혜 가능
특성화 V 영역 : V 영역은 모든 전문대학이 신청 가능하되, 1개
프로그램만 신청 가능
특성화 VI 영역 : VI 영역은 우수공업계 전문대학 지원사업의
지원을 받는 대학을 제외하고 모든 대학에서 1개 프로그램만
신청 가능
특성화 VII 영역 : 수도권만을 제외한 광역시 및 도·시·군 단
위 지역의 지방전문대학에서 1개 프로그램 신청 가능하되, VII
영역 프로그램이 선정된 우수공업계 전문대학은 우수공업계 전
문대학 지원사업의 계속지원을 받을 수 없고, VII 영역을 신청
한 대학의 경우 V 영역도 1개 프로그램 신청가능
유사사업으로의 중복지원을 방지하기 위해 향토산업기반 거점
전문대학 지원사업을 지원 받는 대학은 지역산업과 연계한 직
업교육 프로그램 등 유사프로그램으로 중복 신청 금지(이중으
로 신청할 시 재정지원 평가에서 불이익 조치 계획)
실험실습기자재 구입비의 경우는 각 특성화 프로그램 내에서
도입 및 활용계획을 수립하여 신청함
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사업평가 주요 내용 (예시)
추진배경과 목적
학교별 계열별 특성화를 위한 장 단기 발전계획과의 연계 내용
추진체제
2000년도 이후 추진실적 (2000년도 이후 지원받은 대학 해당)
- 추진계획 대비 실적
- 대응투자계획 대비 실적
2002년도 추진계획
- 사업 계획
※ 각년도 재정지원시 추진계획에 의하여 지원을 받은 대학이 계획
대로 이행하지 않을 경우에는 동 사업비를 반납토록 하고 행 재정
제재
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
재정지원 액수 결정
전년도 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 전문대학은 일정
점수 감점 처리
영역별 지원 프로그램 수와 평균지원예정액 은 영역별 신청
프로그램 수와 평가결과를 감안하여 별도 조정하여 지원하되,
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V영역의 경우 신청된 프로그램을 유형별로 구분하여 재정지원
프로그램 수와 학과별 지원 규모를 별도 조정하고, VI영역의
경우 지원대학 수와 학교별 지원규모는 신청대학 수와 평가결
과를 감안하여 별도 조정하되, 수도권 광역시 소재 대학과 시·
군 지역 소재 대학을 구분하여 2:8 정도의 비율로 재정지원함
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등 지원



















Ⅰ 농 축 수산업 20(5%) 50(5%) 7 10 3 5













V 대학 전반 100(25%) 300(30%) 50 60 2 5




VI 대학 전반 30 150 15 50 2 3
지방전문대학
육성프로그램
VII 대학 전반 - 220 - 12 - 20
계 430 1,370 132 232 - -
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실험실습기자재 구입비 재정지원금액은 아래와 같은 방법으로
결정하여 특성화 프로그램 지원금액에 포함하여 지원
- 기자재 소요경비 지원은 실험 실습 설비 계열별 기준단가와 계열 학
생수에 의한 균등 배분(50%)
※ 공업계열 기준단가 1,810천원을 1.00로 하여, 농·수·해양계열
1.24, 사회실무계열 0.18, 예·체능계열 0.58, 간호·보건계열 0.60,
가정계열 0.69 등으로 기준단가 산출(대학 및 전문대학 실험실습
설비기준 폐지에 따른 방안 연구, 1997, 한국대학교육협의회)
※ 대학별 지수 = 계열별 기준단가×계열별 정원
학생 1인당 금액 = 지원 예산 총액/ 대학별 지수 총합
대학별 지원액 = 대학별 지수×학생 1인당 금액
- 우수 공업계 전문인력 육성기반 조성을 위해 공업계열 학과는 학생수
에 의하여 가중 지원(30%)
※ 대학별 지원액 = 학생 1인당 금액×공업계열 학생수
학생 1인당 배정금액 = 지원예산 총액/ 공업계열 학생수
- 교육여건, 교육성과 및 정책유도 지표 및 대응투자 계획에 대한 평가
결과에 따라 학교별로 차등 지원(20%)
※ 학교별 평점에 따라 5등급으로 분류하여 등급간 차등 지원하고 등
급내에서는 동액 지원
※ 등급별 대학 배정비율 : 1등급(15%), 2등급(20%), 3등급(30%), 4등
급(20%), 5등급(15%)
※ 국립전문대학에 대한 지원은 국고에서 별도로 지원되는 국립대학
실험 실습기자재 확충 예산을 공제하고 지원
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2. 우수공업계 전문대학 육성사업
목적
기계 자동차/ 전자 전기/ 화공/ 건축 토목 등 국가기간산업분야를
고부가가치 산업으로 발전시킬 수 있는 우수 산업인력 양성
공업계열 학생비율이 50%이상인 전문대학을 대상으로 비교 우




지원대상 : 기 지원 7개 대학(대학당 평균 8억원 정도 지원)
지원기간 : 5년 범위내
지원조건 : 지원액의 100% 이상 대응투자
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지원액 지원사업 완료 4∼11억원
신청 대상
기 선정된 전문대학 외에는 신청 금지. 단, 기 선정된 전문대학
도 공업 계열 학생비율이 50% 미만일 경우 신청 금지
동 사업을 지원받는 대학은 특성화 I∼IV 영역과 VI 영역, 그리
고 향토산업기반 거점 전문 대학 지원사업 에 지원 신청을 금
지함. 따라서, 특성화 프로그램으로는 V 영역과 VII 영역으로 신








2000년도 이후 추진실적 (2000년도 이후에 지원받은 대학만 해당)
- 추진계획 대비 실적
- 대응투자계획 대비 실적
2002년도 추진계획
- 추진내용
·공업계 전문대학으로서의 교육여건 개선 계획
·공업계 특성화를 위한 교육운영 계획
·산 학협동 추진 계획
·학교기업 창업보육센터 벤처동아리의 종합적 체계적 조직을 통해
산업기술교육단지 조성을 위한 실용적인 계속직업교육 시스템 구축 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
재정지원 결정
학교별 지원규모는 평가결과에 따라 별도 조정
- 전년도 사업계획 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 전문대학은 지
원대상에서 제외하거나 지원규모를 감액 조정
- 평가결과 지원대상에서 제외되거나 지원규모 감액 조정으로 발생하는
잉여재원은 나머지 대학에 배분하고 다음연도에 조정 지원
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등지원
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3. 주문식 교육과정 운영 지원사업
목적
주문식 교육에 소요되는 예산을 지원함으로써 수요자 중심의 직
업교육방식인 주문식 교육을 모든 전문대학에 확산 보급
산업체가 필요로 하는 현장적응능력을 갖춘 전문직업인 양성을




지원대상 : 주문식 교육을 운영하는 대학중 신청하는 모든 대학
지원기간 : 1년
지원조건 : 평가집단 구분에 따라 지원액의 일정수준 이상 대응
투자
중점 지원분야
산업체의 주문(협약)에 의한 교육과정 및 교재 개발
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주문식 교육에 필요한 운영비와 기자재 구입비
- 교육과정 및 교재개발 등 소프트웨어에 대한 투자를 늘리고 기자재
구입 등 하드웨어에 대한 투자를 축소하는 방향으로 지원
신청 대상
산업체가 주문(협약)한 내용(인원, 교육내용 등)에 따라 별도의
교육과정 등을 개발하여 양성교육 또는 향상교육을 실시하고자
하는 대학
- 양성교육 : 산업체가 주문한 내용에 따라 정규 교육과정 내에서 실시
하는 교육
- 향상교육 : 직무능력 향상을 위해 주문한 산업체의 근로자를 대상으
로 특별 또는 별도의 프로그램에 의하여 실시하는 교육
정규교육과정은 물론 시간제등록제, 전공심화과정, 특별과정 등









2000년도 이후 추진실적(2000년도 이후 한해 이상 지원받은 모
든 대학 해당)
- 프로그램 추진계획 대비 실적
- 대응투자계획 대비 실적
- 주문식 교육의 성과(주문식교육 실시후 취업률 개선효과 등)
2002년도 추진계획
- 추진내용
·산업체와의 주문식 교육협약 체결 내용(취업보장, 비용분담, 시설 공
동사용, 실험실습 기술연수 과정 등에 대한 학점인정 제도화)
·주문협약에 의한 학과(전공) 개설 및 학급 구성
·산업체와 공동으로 교육과정 및 교재개발 및 운영
·주문협약 산업체에의 취업 계획 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
주문식 교육 지원사업 평가방법을 일부 개선
- 양성교육 실적은 물론 향상교육 실적까지 평가
- 주문식 교육 실적 평가에 산업체 위탁생은 제외하고 평가
- 산업체로부터 주문 받은 인원 대비 당해 산업체에 취업한 실적을 평
가하고, 반영 비중을 제고
- 소프트웨어에 대한 투자와 하드웨어에 대한 투자비중을 고려
재정지원 결정
전년도 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 전문대학은 일정점
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수 감점 처리
학교별 지원규모는 신청 대학수와 평가결과를 감안하여 별도
조정
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등지원
4. 향토산업기반 거점 전문대학 육성사업
목 적
지역 향토산업을 위한 기술개발, 상품화 및 판매망 구축 지원
등을 통해 향토산업을 고부가가치 산업으로 육성




지원대상 (교당 평균 2억원 정도 지원)
- 기 선정된 26개 대학 중 일부 대학은 제외
- 2∼5개 대학을 신규로 추가 선정하여 지원
지원기간
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- 기 선정된 대학은 5년 범위 내에서 지원
- 추가 선정 대학은 5년 범위내에서 사업 잔여기간동안 지원
지원조건 : 평가집단 구분에 따라 지원액의 일정수준 이상 대응
투자
지역별 향토산업 거점대학 현황













전북 충북 강원 제주 계
1999년도
선정대학
1 3 3 4 2 2 2 1 1 1 20
2000년도
선정대학
2 1 1 2 6
2001년도
선정대학
1 4 5 7 4 2 4 2 1 30
계 1 3 5 4 3 3 4 1 1 1 56
중점 지원분야
향토산업을 지원하기 위한 기술 개발
향토산업관련 상품화 및 판매망 구축




『우수공업계 전문대학 지원사업』을 지원 받는 전문대학은 신
청대상에서 제외
동 사업에 지원 신청한 전문대학은 특성화 프로그램사업 중
『지역산업과 연계된 직업교육 프로그램』에 중복신청 금지
사업평가 주요내용 (예시)
추진배경과 목적
학교별 계열별 특성화를 위한 장 단기 발전계획과의 연계 내용
추진체제
2000년도 이후 추진실적 (2000년도 이후에 한해 이상 지원받은
대학 해당)
- 추진계획 대비 실적
- 대응투자계획 대비 실적
2002년도 추진계획
- 추진내용
·향토산업 관련 대학여건 개선 계획
·향토산업체와의 산·학협력체제 구축 계획




- 자체평가 계획 등
재정지원 결정
전년도 사업계획 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 전문대학
은 지원대상에서 제외하거나 지원규모를 감액 조정
지원대학 수와 학교별 지원규모는 신청 대학 수와 평가결과를
감안하여 별도 조정하고, 신규 지원대학 및 학교별 지원규모는
기 선정된 대학의 평가결과에 따라 조정
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등 지원
5. 신직업교육문화 육성사업
목적
전문대학의 동아리 활동 및 실고생 경진대회 지원을 통하여 직
업교육에 대한 자긍심을 고취함으로써 새로운 직업교육 문화를
창출
지역내 전문대학의 역할을 적극적으로 홍보하여 직업교육에 대




- 실고생 경진대회 : 7.5억원
- 전문대생 전공동아리 경진대회 : 2.5억원
지원대상
- 실고생 경진대회 : 50개 대회 정도 (교당 평균 15백만원 정도 지원)




실고생 경진대회 : 지역·대학 여건에 부합되고 대학간 차별화
된 실고생 경진대회
전문대생 전공동아리 경진대회 : 21세기 지식기반산업분야 및
고부가가치를 창출할 수 있는 전문대학 학생 전공 동아리 경진
대회
- 직업교육에 대한 인식 제고를 통해 새로운 직업교육문화를 창출하여
저변 확대를 기할 수 있는 프로그램을 지원
신청 방법
전문대학별로 사업계획서를 제출
지역별 또는 전문대학별로 컨소시엄을 형성하여 지원할 경우




2000년도 이후 사업추진계획 대비 실적(2000년도 이후에 지원받
은 대학 해당)
- 대회 운영 및 소요경비




·대회규모 및 지역적 파급효과
·관련 기업체 및 인근 행정기관의 지원 계획 등
- 재정투자 계획
- 자체평가 계획 등
재정지원 결정
전년도 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 전문대학은 일정점
수 감점 처리
1차 서면평가로 지원대상을 결정하되, 1개 대학에 2개 이상 대
회 지원이 되지 않도록 하고, 지역별 또는 전문대학별로 컨소시
엄을 형성하여 지원할 경우 평가에서 우대
지원대학 수와 학교별 지원규모는 평가결과 및 지역별 균형을
고려하여 별도 조정
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평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등지원
6. 우수 산업연구소 지원사업
목적
전문대학 연구소의 지원을 통해 산업체에서 필요한 실용기술을
개발 지원하고 벤처기업 등을 육성하여 등 산업기술 교육단지
조성 기반을 구축
전문대학 교수의 연구능력을 배양하여 직업교육의 내실화 도모
사업 개요
지원예산 : 24억원
지원대상 : 12개 내외 전문대학 부설 산업연구소(교당 평균 2억
원정도 지원)
지원기간 : 2년 범위내
지원조건 : 평가집단 구분에 따라 지원액의 일정수준 이상 대응
투자
중점 지원분야
국가적으로 추진해야 할 산업체의 현장 애로기술 개발 및 산업
기술로 활용될 가능성이 높은 기술개발을 지원
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벤처기업 육성, 학교창업 지원 연구소, 산업기술 교육단지 조성
을 위한 연구소
- 산업기술교육단지 : 전문대학 내에 산재해 있는 학교기업, 창업 관련
보육센터, 벤처동아리 등을 종합적 체계적으로 조직하여 교수, 학생,
산업체종사자들이 일과 학습 을 함께하면서 교육-연구-개발-실용화-
생산-판매 가 동시에 이루어지는 실용적인 계속직업교육 시스템을 구
축하기 위한 직업 교육의 장
신청 대상
1997∼2000년까지 우수 산업연구소로 재정지원을 받은 전문대학
은 재정지원을 받았던 동일한 산업연구소로는 신청 금지
사업평가 주요내용 (예시)
추진 배경과 목적
학교별 계열별 특성화를 도모하기 위한 장 단기 발전계획과의
연계 내용
추진체제
2000년도 이후 추진실적(2000년도에 지원받은 대학만 해당)
- 프로그램 추진계획 대비 실적




·연구시설 및 연구기자재 확충실적 및 계획
·내 외부 연구인력 확보실적 및 계획
·유관 연구소 및 산업체 시설 설비 활용실적 및 계획
·산학협동 투자실적 및 계획
·벤처기업 및 학교기업 지원실적 및 계획
·중소기업 애로기술 개발 지도 실적 및 계획
·연구소 자립화 방안 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
재정지원 결정
전년도 사업계획 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 전문대학
은 일정 점수 감점 처리
지원연구소 수와 학교별 지원규모는 신청 대학 수와 평가 결과
를 감안하여 별도 조정
- 1997∼2000년까지 우수 산업연구소로 재정지원을 받은 대학에서 다른
산업연구소로 신청한 경우 엄격히 심사 후 제한적으로 재정지원
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등지원
7. 실고연계 교육과정 운영 지원사업
목적
전문대학·실고간 연계교육 체제를 구축하여 산업사회의 변화에
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대응할 수 있는 우수 전문직업인을 양성 공급




지원대상 : 교육과정을 실고와 연계하여 운영하고 있는 전문대
학중 모든 지원 신청하는 모든 대학
지원기간 : 1년
지원조건 : 평가집단 구분에 따라 지원액의 일정수준 이상 대응
투자
중점 지원분야
실고 2∼3학년 과정과 전문대학 과정을 연계하여 계속교육이
가능하도록 교육과정 개발 및 계열화
- 실업계고 : 직업기초교육
- 전문대학 : 전문직업기술교육
교원의 상호 교류 및 연수








2000년도 이후 추진실적(2000년도 이후에 한 해 이상 지원받은
대학 해당)
- 사업추진계획 대비 실적
·연계교육과정 및 교재개발 실적
·연계교육 협약 대상자 중 당해 전문대학에의 특별전형 입학실적
·현장 실험 실습 등 기술연수 실적 등
- 대응투자 계획 대비 실적
2002년도 추진계획
- 추진내용
·연계교육 관련 연수 및 교류활동 계획
·연계교육과정 및 교재개발, 교육시설 공동활용
·연계교육 협약 및 운영계획 등
- 재정투자계획(대응투자계획 포함)
- 자체평가 계획 등
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재정지원 결정
전년도 집행실적을 평가하여 추진실적 부진 대학은 일정점수
감점 처리
학교별 지원규모는 신청 대학수와 평가결과를 감안하여 별도
조정
평가결과에 따라 A, B, C 3등급으로 구분하여 차등지원
개선 사항
실고연계 교육과정 운영 지원금 확대 필요
- 실고연계 교육과정 운영 지원사업이나 주문식 교육 지원사업은 다른
특수목적 사업과는 달리 계속사업의 성격을 띠고 있어서 운영실적이
있는 대학에 대해서는 적은 금액이나마 기본적으로 지원되어 점차
많은 전문대학에 확산되도록 유도하는 것이 중요함.
- 이러한 성격에도 불구하고 2000년도부터 지금까지 지원금 총액이 40
억원으로 40개 내외의 대학을 선정하여 교당 평균 1억원 정도지원에
그쳤으나 예산증액이 필요함.
- 교당 평균 지원금액이 적더라도 지원대상 학교수를 확대하여 연계교





전문대학 실험실습 교육의 내실화 도모









서면평가에 의하므로 별도 신청 불요
평가 방법
1차 서면평가로 지원대상 결정
재정지원 결정
계열별 편제정원을 기준으로 교육비 계수에 의한 교육비 차이
도를 반영하여 지원 (70%)
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- 계열별 교육비 계수 : 공업 1.000, 농업 0.929, 수·해양 0.972, 간호·
보건 0.681, 가정 0.390(전문대학 적정 실험실습비, 한국전문대학교육
협의회)
교육여건, 교육성과 및 정책유도 평가결과에 따라 차등지원하되,
학교별 지원규모는 평가결과를 감안하여 별도 조정(30%)
9. 산학협동 우수전문대학 지원사업
기본 방향
2001학년도에 선정된 대학의 계속지원을 위하여 컨설팅식의 중
간평가를 실시
기 선정된 학교의 효율적인 산학협동 촉진을 유도하기 위해 산
학협동 최우수전문대학 1개교를 신규로 선정함
전년도 사업세부계획 및 실적평가 후 차등지원하되 산학협동이

















전북 충북 강원 제주
10개
권역
※ 도를 기본으로 하고 광역시는 도에 포함시킴
지원방법
15개 선정 학교를 대상으로 총점에 의한 순위별로 3단계로 차
등 지원
차등 지원금액
- 1등급: 최우수 전문대학 1교@2억1천만, 4교@1억6천만원
- 2등급: 5교@1억3천만원
- 3등급: 5교@1억원
지원대상 학교는 결정 후 1년간 교육인적자원부 선정 산학협동
우수전문대학이라는 홍보를 할 수 있음
2001년 선정된 학교는 2002년 집행결과 평가를 통하여 부적절한
예산 집행 및 사업 목적을 현저히 달성하지 못하였다고 판단되
는 경우는 지원을 중단함
- 중간평가를 통하여 성적에 따라 차등 지원




산학협동을 위한 기구 운영




- 학교학생이 산업체 현장에 나가 일정기간 실습한 실적
- 교원의 산업체 현장 연수 실적
- 특약학과(주문식 교육) 운영을 위한 계약 내용 및 졸업생 채용 실적-
교육훈련과정 공동 개발
- 산업체의 우수학교 및 학생 장학금 지급
공동 연구개발 및 사업 운영
- 공동 기술개발
- 학교기업(school-based enterprise)
- 창업 보육 센터(business incubator) 운영
인적 자원의 교류
- 산업체 인사 학교 참여
- 산업체 현장 전문가 초빙
- 학교교원의 산업체 참여
물적 자원의 교류
- 학교 시설·설비 활용
- 학교에 실습 기자재 증여(정량 평가)
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정보의 교류
- 네트웤 구축과 D/ B 구축 실적(정성 평가)
- 세미나·협의회 개최 실적(정량 평가)
- 외국과 교류 실적(정량 평가)
지역과의 연계
- 재취업 교육 프로그램 운영 실적(정량 평가)




취업소득률을 반영하되, 취업소득에 대한 동태적 평가는
2004년도부터 사용
< 취업 소득률 >
▶ 정의 : 직업교육의 성과로 나타나는 취업실적에 대한 양적 질적 수준을 취업자
의 수와 그들이 받는 보수 수준으로 평가하여 계수화 한 수치
전 학년도 졸업자 중 취업자의 총 월평균보수
(자영업자 월소득 포함)
▶ 취업 소득률= ÷ 한국은행 발표 전전년도 NI
전 학년도 졸업자수
(편제정원과 졸업자중 많은 인원을 기준)
※ 보수는 졸업 익년도 1월을 기준으로 산정
※ 졸업자와 취업자는 상급학교 (편)입학자, 군입대자 등을 제외
평가지표 산출시 편제정원과 재학생 (정원외 학생 포함)
중 많은 수를 기준으로 적용
다만, 학생수를 기준으로 지원하는 실습기자재 확충지원사업과
실험 실습비 지원사업은 편제정원과 재학생(정원외 학생 포함)
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중 적은 수를 기준으로 적용
2006학년도까지 입학자원이 급격히 감소하는 시기를 전
문대학의 교육여건 개선하기 위한 기회로 활용하기 위하
여 2003학년도부터 교육여건개선 목표를 설정한 후 연도
별 목표 미달 전문대학에 대하여는 일체의 재정지원을 중
단
교육성과 평가 등에 추가 반영할 평가지표들은 후속 정




정책유도평가지표에 외부감사제 도입 노력을 반영
고교 대학 산업대학 연계교육과정운영 지원시 연계교육
과정 학생이 연계된 대학 산업대학에 정원외로 편 입학
한 실적을 반영
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3. 2005년도 이후 (혹은 조기) 개선사항
재정지원사업의 법적 근거 확보
전문대학 재정지원 사업이 지속적으로 그리고 안정적으로 재정
을 확보하기 위해서는 각 사업(program)들의 사업목적과 수행
방식 등이 구체화되고 이러한 내용이 법령에 반영되어야 하나,
연계교육이나 특성화 사업을 제외하고는 법률적 근거를 갖고
있지 못함
특성화의 경우에도 직업교육훈련촉진법 제14조(직업교육훈련기
관의 특성화 등)에서 국가 및 지방자치단체는 직업교육훈련의
수준을 높이기 위하여 특성화된 직업교육훈련기관의 설치·운
영을 위한 시책을 강구하여야 한다 라고 규정하고 있어 반드시
이를 재정지원의 근거 규정으로 보기도 어렵다고 할 수 있음
입법이 국가정책목표를 달성하는 데 있어 필요조건이라면 예산
은 충분조건이라고 할 수 있는바, 특수목적 재정지원사업은 향
후에는 입법 정비를 통해 법률적 근거를 갖고 추진되어져야 할
것임
재정지원사업 수행 절차의 규정
특수목적 재정지원사업의 법률적 근거가 확보되면 재정지원사업
의 구체적인 사업수행 요령 등이 하위 법령과 고시 등에 규정되
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어져야 함
연도별 사업계획수립 → 사업계획서의 신청 → 사업계획서 검토
→ 사업계획서 평가 및 심사 → 선정 통보 등과 같은 사업추진
절차 등과 평가서식 등은 시행령과 시행규칙에 규정되어져야 할
것임
보조금에서 출연금으로 재정지원의 전환
보조금이라 함은 국가 또는 지방공공단체가 행정상의 목적을 달
성하기 위하여 공공단체·경제단체 또는 개인에 대하여 교부하
는 돈으로서 교부금·조성금·장려금·급부금·부담금 등 여러
가지 용어로 불리움
교육인적자원부의 보조금 사업도 상당부분은 출연금 형태로 전
환할 수 있는 여지가 충분히 있으나, 다만 출연금으로 전환하기
위해서는 재정지원사업이 법률적 근거를 갖고 있어야 하고, 출연
금의 용도도 구체적으로 규정하여야 할 것임
모든 재정지원사업을 모두 출연금으로 전환하기는 곤란한 바, 우
선 평가를 통해 차등 지원하는 특수목적 사업의 경우에는 출연
금의 형태로 지원하고 기타 전문대학을 보편적으로 육성하기 위
한 일반지원은 보조금사업으로 추진할 필요가 있음
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전문대학 발전방안에 터한 재정지원사업
산업교육진흥법 제14조(산업교육심의회의 설치)제1항 제1호에
의거 산업교육의 진흥을 위한 국가계획의 수립에 관한 사항을
교육인적자원부장관 산하에 만들어지는 중앙산업교육심의회의
심의를 받아 전문대학 발전방안을 국가계획(National Plan)으로
하여 예산당국을 비롯한 정부부처에서 구속력있게 추진하여야
할 것임
비효율적인 과당경쟁 억제 및 교육훈련기관 간 연계·협
력 유도
전문대학 재정지원 사업은 대학간 협력을 이끌어 낼 수 있는
프로그램을 권장하여야 하며, 국가나 지역의 인적자원개발 측면
에서도 교육훈련기관 간 연계가 될 수 있도록 유도해 나가야 한다.
평가방식의 합목적성·종합성·다양성·전문성 지향
평가보고서를 작성·제출하고 평가위원회를 사업별로 운영하여
독립적으로 평가하는 방식에서 벗어나 대학의 중장기발전계획과
대학운영편람, 그리고 종합평가보고서 등을 합본하여 제출하게
하여 수개월간의 준비기간을 거친 평가팀으로 하여금 라운드로
빈(round robin)식 평가를 하게 함으로써 평가의 중복성·단편성
을 지양하여야 할 필요가 있음
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재정지원사업들이 지나치게 세분화되어 있어 각 사업의 분명한
차이점을 찾기가 쉽지 않으므로, 유사한 성격의 사업들을 통합하
는 방향으로 나가야 함
사업별 지원기간을 다양화하여 1-5년 범위 내에서 자율적으로 선
택할 수 있도록 해야 함
연구개발 성격이 있는 사업의 운영 및 관리방식 재검토
연구개발 성과에 대한 산업재산권과 기술료와 같은 수익권의 처
리방침을 명확히 하고, 산업재산권 소유의 문제 등을 명확하게
처리하기 위해서는 전문대학 재정지원사업의 법률적 근거를 마
련하여야 할 필요가 있음
재정지원사업 평가체제 정비 및 평가정보의 누적 관리
공통영역에 대한 평가는 직업교육훈련촉진법시행령 제19조 제4
항에 규정되어 있는 내용을 중심으로 하되, 개별 재정지원사업에
대한 평가는 공통영역에 대한 평가는 제외하고 각 사업별로 평
가가 필요한 부분에 대해 제한을 두고 평가를 실시해야 할 것임
공통영역에 대한 평가는 직업교육훈련촉진법에 의거 한국직업능
력개발원이 주도하여 주기적으로 평가하고 그 자료를 누적 관리
하고 DB화하고, 교육인적자원부장관은 매년 주기적으로 평가가
이루어지는 한국직업능력개발원의 평가결과를 전문대학 재정지
원사업의 평가에 반영하고, 각 사업(program)별 특성에 따른 평
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가만 교육인적자원부장관이 직접 수행하도록 하는 식으로 평가
체제를 정비하여야만 행정력 낭비도 방지하고 제대로 된 사업관
리도 이루어 질 수 있을 것임
기타
전문대학 재정지원사업도 운영비를 쓸 수 있도록 허용함
재정지원사업에 참여하고 있는 모든 교수들의 이름이 사업계획
서에 포함되어야 하고, 대학에서는 이들에 대한 보상시스템을
운영
재정지원 사업을 종합하여 직업교육훈련 분야별로 우수한 교육
프로그램들을 개발·운영하도록 유도하는 평가를 실시
전문대학 교육성과 평가지표로 졸업생의 만족도와 사회적 평판
도를 반영함. 이를 위하여 직업교육 만족도와 전문대학 평판도
조사를 위한 정책연구 필요함
직업교육의 성과를 나타내는 산출요소 중 입학생 지원율은 무
리가 있다고 생각하며, 외부평가(한국전문대학교육협의회 시행
학과평가, 정보통신부와 중소기업청 등 국가기관의 평가, ISO
9001 품질경영 평가 등)결과를 반영
- 한국전문대학교육협의회에서는 법정 사업으로 매년 전문대학 학과평
가를 실시하고 있으며, 1999년부터 5년 주기로 전문대학에 설치된 주
요한 학과군을 평가하고 있음.
- 이 평가사업은 학과의 학사운영 전반을 평가하여 진단하고, 교육의
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다양화와 특성화를 유도하여 전문대학의 교육 경쟁력을 높이는 데
목적을 두고 있으나, 평가결과에 따른 보상이 없어서 평가참여유도에
어려움을 겪고 있음
- 교육인적자원부의 재정지원사업 평가중 교육성과평가지표의 하나로
한국전문대학협의회에서 시행하는 학과평가 결과를 차등 반영하면
일선대학의 호응을 얻을 것임
- 동 협의회 학과평가는 국고 지원사업으로 이루어지고 있으며, 학과의
학사운영 뿐만 아니라 재학생, 졸업생, 산업체의 수요자 만족도를 조
사하고, 학과의 발전계획서를 분석하여 교육경쟁력을 진단함으로써
나름대로 정밀한 과정을 거쳐서 평가하고 있으며, 전문대학의 교육성
과를 평가하는 지표로 충분 요건을 갖추고 있다고 판단됨
우수산업연구소 지원사업은 지원대상 대학을 축소하고, 상임 연
구원 인건비 지원이 필요함.
- 12개 대학에 교당 평균 2억원씩 지원되는 것은, 평균 10억원 내지 3
억원씩 지원되는 특성화 프로그램 지원사업에 비하여 상대적으로 너
무 적으므로, 지원대상 대학을 10개 이내로 축소하여 교당 평균 지원
금을 높이는 것이 필요함.
- 아울러 연구소 운영의 내실화를 위해서는 시설 기자재 구입만이 아니
라 상임 연구원 채용을 유도하고 인건비를 지원함으로써 전문대학의
산업연구소도 명실상부하게 실용적 연구성과를 낼 수 있는 연구개발
능력을 갖추도록 육성되어야 함
- 실용적 연구개발과제 수행을 위한 연구 보조 인력의 확보 지원
실험실습비의 국고지원 확대가 필요함
- 일반지원사업중 실험실습비 지원금은 예년에 비하여 15억원이 삭감되
어 65억원에 불과하여, 전문대학의 편제정원을 약 60만명으로 계상할
경우, 학생 1인당 10,833원으로 지나치게 적은 금액임
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- 전문대학에서는 실험실습교육이 50%정도를 차지하고 있어 실험실습
재료의 확보가 매우 중요할 뿐 아니라, 산업체 현장실습 교육을 위한
보험금이나 기타 지원도 절실함
- 국고지원금이 H/ W인 실험실습기자재 구입에 지나치게 편중되어 있
고, S/ W인 실험실습비 지원은 형식적인 수준에서 이루어지고 있어서
현실화하는 것이 시급함
- 아울러 실험실습비의 재정지원 결정은 계열별 편제정원을 기준으로
교육비 계수에 의한 교육비 차이를 반영하여 총액의 70%를 지원하
되, 나머지 30%는 한국전문대학교육협의회에서 실시하는 학과평가
결과를 활용하여 차등 지원하는 것을 적극 검토함
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ABSTRACT
Improv em ents for Gov ernm ent Funding
Projects to Prom ote the A dvancem ent of
Colleges
Korea Research Institute for
Vocational Education and Training
Researcher-in-charge : Ji-Sun Chung
Research Staff s : Ho-D ong Kim
The purpose of th is stu dy is to propose new improvem ent
m easu res for the governm ent' s fun din g projects implem ented for
2-year vocational colleges in the year 2002, seekin g w ays to devise
a m ore efficien t and rational financial support project by
producin g improvem ent m easures in conjunction w ith the
Developm ent Plan for 2-year Colleges announced by the Ministry
of Education & Hum an Resources Developm ent .
The purposes of the Development Plan for 2-year Colleges are;
1) Promote specialized programs befitting the education environment of
each college through restructuring and reinforce financial independence;
2) Improve the quality of vocational/ technical education through the
reinforcement of on-site training;
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3) Encourage colleges to raise quality workforce with professional
technological capability.
The government funding project conducted during the past five
years by the government from 1997 to 2001 needs improvement using the
above measures as guidelines.
The assessment process to determine eligibility for financial
assistance in 2002 should break away from the current three-stage routine
procedure, that is, the traditional assessment steps based on document
reviews and seminars, followed by on-site assessments. Rather, a more
flexible assessment procedure should be adopted based on the
characteristics of each project. The criteria for evaluation criteria have been
categorized into the number of new students, percentage of reserve fund,
and tuition to scholarship ratio. An assessment committee to carry out
such functions should be established in 2002, since a pemanant evaluation
mechnism for this specific purpose does not yet exist. The 2002 committee
should include one committee head, an assessment operation committee
comprising of five members to oversee the assessment procedure, seven
subcommittees with seven members each, constituting a total of 55
assessment members.
The total amount of 180.5 billion won has been earmarked for the
fund for the 2002 government funding project, a 14 billion won increase
from the 166.6 billion won in 2001. One of the most significant changes in
the 2002 financial support project is that funding for programs to develop
colleges in specialized areas has enjoyed the fastest growth at 137 billion
won . The program comprises a total of seven areas including
Restructuring Project and Industrial Technology Educating Complex
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Promotion Project newly included in the specialization program .
Government funding for Linkage Program Project for Curriculum of
2-year colleges with that of vocational high-schools as well as projects for
implementing Customized Training Project is distributed to schools
regardless of the number of the colleges included in the financial support
project. However, it is notable that the support project divides the schools
in to three group (A, B, C) to provide graded level of support.
The government funding project for the collaboration between the
industry and the schools, which has been implemented separately until
last year, has been integrated into the 2-year vocational college financial
support project. 15 colleges have already been nominated in 2001 for a
3-year financial support. Based on factors including the performance of
plan implementation, however, a 2-year financial support program will be
finalized .
Beginning 2003, the financial support project will reflect the
work-income ratio which shall be based on either the number of
registered students or the maximum number of students assigned for each
department, whichever is the greater . Further research on policy needs to
be conducted to set the standards for additional factors such as
work-income ratio, and/ or passing rate for certificate exams, which needs
to be added to the education value and assessment elements.
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